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Annual report of themunicipal officers
of the town of castine, maine 1936-1937
T h e  A m e r ic a n  P r i n t
E l l s w o r t h , Maine
TOWN OFFICERS OF CASTINE
1936-1937
S e le c tm e n ,  A ssesso rs  a n d  O v e rse e rs  o f  t h e  P o o r :  
W il l ia m  J .  P a t t e r s o n ,  G e o rg e  W . F a y e ,  W i lb u r t  E .  O rd w ay
T r e a s u r e r ,
P e r c y  M . W e s c o t t
C o lle c to r  o f  T a x e s  a n d  A u to m o b ile  F e e s ,
N o a h  B .  H o o p e r
S u p e r in t e n d e n t  o f  S c h o o ls ,
H a ro ld  P h i lb r o o k
S c h o o l  C o m m it te e :
E t h e l  L e a c h ,  A r t h u r  W .  P a t t e r s o n ,  E r m o  S c o t t
T r u s t e e  W ith e r le  M e m o r ia l  L ib r a r y :
J o s e p h  D e v e re u x ,  C h a i r m a n  
G e r t r u d e  L ew is, A m y  W ith e r le ,  H a ro ld  S .  B a b c o c k ,
A r t h u r  W . P a t t e r s o n
L ib r a r ia n ,  ·
W in i f r e d  C o o m b s
B o a r d  o f  H e a l t h :
D r .  H a ro ld  S .  B a b c o c k ,  A n n a  W ith e r le ,  H e n r y  D e v e re u x
P u b l ic  G r o u n d s :
N o a h  B .  H oop er, L o u ise  B a r t l e t t ,  L o r n a  C le m e n t
H is to r ic a l  C o m m it t e e :
A lv a h  D .  C le m e n t ,  R a l p h  S .  W a r d  well, H a r r is o n  S m a l l
F i r e  C h ie f ,
R a y  H o w a rd
R o a d  C o m m is s io n e r ,
G e o rg e  M . P e r k in s
M in is t e r ia l  F u n d :
A m y  W ith e r le ,  W il l ia m  D .  H a ll ,  J .  W a l t e r  W eek s ,
H a ro ld  S .  B a b c o c k
T o w n  C lerk ,
B e r t  P .  P a r k e r
A u d ito r ,
A r th u r  W .  P a t t e r s o n
ASSESSORS’ REPORT
R e a l  e s ta te ,  r e s i d e n t ..................................................................  $329,260 00
R e a l  e s ta te ,  n o n - r e s i d e n t  ..................................................... 332,090 00
T o t a l  r e a l  e s t a t e ............................................................  $661,350 00
P e r s o n a l  e s ta te ,  r e s i d e n t ....................  $38,050 00
P e r s o n a l  e s ta te ,  n o n - r e s id e n t  ............  16,470 00
T o t a l  p e r s o n a l  e s t a t e  ................................................ 54,520 00
T o t a l  t a x a b l e  p r o p e r ty  ...........................................  $715,870 00
V a lu e  o f  la n d ,  $254 ,945 . V a lu e  o f  b u ild in g s ,  $406,405.
T A X A B L E  P E R S O N A L  P R O P E R T Y
H orses , 19 $825 00 S m a l l  b o a ts ,  28 9,075 00
Cows, 59 1,770 00 M u s ic a l  goods, 68 5,700 00
T w o -y e a r -o ld s ,  10 200 00 F u r n i t u r e 11,750 00
M o n e y 12,000 00 G a s  t a n k s ,  11 1,100 00
S t o c k s 11,600 00 O t h e r  p r o p e r ty 500 00
$54,520 00
E X E M P T  L I V E S T O C K
O n e -y e a r -o ld ,  6 $60 00 P o u ltry ,  268 268 00
P U R P O S E S  F O R  W H IC H  T A X E S  W E R E  A S S E S S E D
S t a t e  t a x $5,616 93 W a y s  a n d  b r id g e s 400 00
C o u n ty  t a x 1,953 48 L ib r a r y  m a i n t e n a n c e  550 00
S t r e e t  l ig h ts 799 92 L ib r a r y  in c r e a s e
R e d  C ross 100 00 (50c  o n  poll) 109 00
C o u n ty  n u r s e 50 00 P o o r 600 00
M e m o r ia l  D a y 45 00 S u p t  o f  s c h o o ls 350 00
F i r e  d e p a r t m e n t 250 00 S c h o o l  p h y s ic ia n 45 00
H y d r a n ts 2,105 00 H ig h  s c h o o l 4,100 00
E m e r s o n  h a l l 600 00 C o m m o n  sch o o ls 2,800 00
H o s p ita l 300 00 S c h o o lh o u s e  r e p a ir s 175 00
S w im m in g  p ool 100 00 I n s u r a n c e ,  e t c 175 00
5 0 -5 0  h ig h w a y 50 00 S c h o o l  s u p p lie s 300 00
C u r r e n t  e x p e n s e s 200 00 T e x t - b o o k s 175 00
P u b l ic  g ro u n d s 450 00 D e f ic ie n c ie s 269 92
3T a r v ia  750 00 S t a t e - a i d  r o a d  1,066 00
S id e w a lk s  150 00 P u b l ic i ty  50 00
ro a d  p a t r o l  621 30 O v e r la y  1,834 64
$27,141 19
A ssessed  o n  218 polls  a t  $3 ......................  $ 654 00
A ssessed  o n  p ro p e r ty  o f  $715,870 
a t  .037  .............................................  26,487 19
$27,141 19
B o o k s  c lose  each, y e a r  F e b r u a r y  20 . T o w n  m e e t in g  t h e
t h i r d  M o n d a y  in  M a r c h ,  o p e n in g  a t  n in e  o ’c lo c k  in  t h e  f o r e ­
n o o n .  T a x e s  a sse sse d  A p ril  1 .  ·
I f  you  h a v e  p u r c h a s e d  o r  so ld  p r o p e r ty  d u r in g  t h e  p a s t  y e a r ,
or  p ro p e r ty  l is te d  a s  “h e i r s ” o r  “d e v ise e s” sh o u ld  now  b e  in  
I y o u r  n a m e ,  p le a s e  ad v ise  t h e  a s s e s s o r s .
LIST OF TAXPAYERS
• ‘  l ·
R E S I D E N T
4
A d am s, L u c y  .......................
A d a m s, E l l a ..........................
A pt, C h e s t e r .........................
A llen , G e o rg e  J .................
A le x a n d e r ,  L o r e n  .............
A m es, R i c h a r d .................
B la k e ,  D o r o t h y ..................
B a b c o c k ,  H a ro ld  S  . . . .
B o w d e n , R o b e r t  ...............
B a l l ,  A lice  ..............................
B a r t l e t t ,  R o g e r ,  h e i r s  .
B a r t l e t t ,  L o u ise  W  ..........
B a r t r a m ,  M a r g a r e t  . . . .
B la k e ,  L i l l i a n .......................
B o w d e n , G e o rg e  .............
B e v a n ,  E l iz a b e t h  .............
B e v a n ,  W a r r e n  ..................
B e v a n ,  W il l ia m  H ..........
B la k e ,  D a n ie l ,  h e i r s  . . . .
B o w d e n , E m m a  A .............
B o w d e n , A ddie .................
B o w d e n , J o s e p h  E  ..........
B o w d e n , R a y m o n d  R  . .
B o w d e n , M a r ia  A .............
B u t le r ,  F re d ,  h e i r s  ..........
B r id g h a m ,  L a u r a  E  . . .
B r id g h a m ,  E d w a rd  ..........
B o w d e n , A u s t in  .............
B e a n ,  A lice  B ......................
B e a n ,  H a r la n  .......................
B o w d e n , R o y  .......................
B la c k ,  V i c t o r .........................
B a k e m a n ,  L e o n  ............
B e a u le a u ,  H e r m a n d o s  . .
B o w d e n , C h a r l e s ...............
B o w d e n , F r a n k  ..................
R e a l  P e r s o n a l  T o ta l  
P o l l  E s t a t e  E s t a t e  T a x
5B o w d e n , G e o r g e ...................................... 3
B o w d e n , H a r r y  .......................................  3
B o w d en , H o ra c e  ...................................... 3
B o w d en , I v a n  .........................................  3
B o w d en , L e s t e r  ....................................... 3
B r in le y ,  G o d fre y  .................................... 3
B u t le r ,  O s c a r  ............................................ 3
B u t le r ,  H a r r y  ...........................................  3
B o w d en , R a y m o n d  L  .........................  3
C a s t in e  G o lf  C lu b  .........................................
'C a s t in e  C o a l C o m p a n y ..............................
•Connor, R o c h e l le  ...................................  3
/ C o n n o r ,  M e r l e ........................................... 3
'C ate , J a n e  E , h e ir s  ....................................
C o n n o r , N o ra  .....................................................
C o n n o r , R o b e r t  .....................................  3
C o n n o r , H e le n  ..................................................
C o n n o r ,  A r th u r  ....................................... 3
C o n n o r , A r th u r  B ..............................    3
C o n n o r ,  I r v in g  L  ...................................  3
C o n n o r , F r e d ............................................
C oom bs, M in n ie  ..............................................
C oom bs, W i l l i a m ..................................    3
C oom bs, N ed W  ....................................  3
C oom bs, G e o rg e  T ................................. 3
C o o m b s ,  F r a n k  P ,  a b a t e d  p o ll
C la rk , W il l ia m  H  ...............................  3
C lark , L ew is  ........................................    3
C la rk , M a r io n  ....................................................
C la rk , H a t t ie  ......................................................
C la rk , J o s e p h  T  ...................................... 3
C olson, C h a r le s  ......................................  3
C olson, L ev i ................................................ 3
C olson, P e r n e l     ................................. 3
C olson, E d w a rd  ....................................... 3
C lergu e, M a r g a r e t  
D u s e n b e rre ,  N a n c y  
D e n n e t t ,  J a c o b  . . .  
D e n n e t t ,  J o s e p h  . .
• ·
6D e v e re u x , C h a r le s  .........................
D e v e re u x ,  P r u d e n c e  ......................
D e v e re u x , J o s e p h  ..........................
D e v e re u x , H e n ry  .............................
D e v e re u x , K a t h e r i n e  V .............
D ay , G e r a ld  ........................................ ..
D ecrow , W il l ia m  ..............................
D u n b a r ,  J e n n i e  ...............................
D u n b a r ,  W i l l i a m ..............................
D u n b a r ,  D u n c a n  ............................
D u n b a r ,  K a r l  ....................................
D u n b a r ,  A n n ie  ................................
D ick so n , J e n n i e  ...............................
D o u g las , F r a n k  A ..........................
D a v e n p o r t ,  C a ro lin e ,  h e ir s  . .
D ic e ’s H e a d  D e v e lo p m e n t  Co
E a t o n ,  M a c e  ........................................
E a t o n ,  A lonzo .................................
F a y e ,  G e o rg e  W  ............................
F a r le y ,  L lo y d  ....................................
F a r le y ,  W a l t e r  .................................
G a y , L u c y  P  ....................................
G a r d n e r ,  J o t h a n ,  h e i r s .............
G a r d n e r ,  H e n r y ...............................
G a r d n e r ,  S te l la ,  h e i r s ..................
G a r d n e r ,  J o h n  C M  ..................
G a r d n e r ,  J o h n ,  j r ...........................
G r a n g e ,  P  o f  H . No 250 ..........
G r a y ,  J a m e s ,  h e i r s  .......................
G ra y ,  J o h n  E ....................................
G ra y , I s a a c  .........................................
G ra y ,  R o d n e y  M ..............................
G ra y ,  C o l b y .........................................
G ra y ,  C la r e n c e  ...............................
G ra y ,  R o d n e y  F  ............................
G ra y ,  M a b e l ........................................
G r a y ,  E l l is  ...........................................
G ra y ,  W il l ia m  ..................................
G ra y ,  L ew is  ........................................
G r in d le ,  G e o r g i a ..............................
G r in d le ,  N o r m a n ............................
G r in d le ,  H e n ry  H ...........................
7G rin d le ,  B e r t  ....................................
G r in d le ,  C ecil  ...........................................
G ro ss , E t h e l  ..............................................
G re e n b y , S id n e y  ....................................
G ro ss , W il l ia m  .......................................
G oodw in , M e rle  ......................................
H a c k e t t ,  L u c y  ...........................................
H a c k e t t ,  P o r t e r  .......................................
H a n c o c k  L od ge, No 4, F  a n d  A M
H ale , T h o m a s  E  ....................................
H ale , J a m e s  .............................................
H ay, C h a r le s  ............................................
H all, W il l ia m  D  ....................................
H a tc h ,  J a m e s  ...........................................
H a tc h ,  M e r to n  .......................................
H a t c h  ,S i la s  .............................................
H ooke, W il l ia m  F .................................
H a n so n , A l b e r t a ......................................
H a n so n , D e v e re u x  ...............................
H a rm o n , V in c e n t  ...................................
H a rm o n , C a lv e r t  ....................................
H obbs, C l a r a ...............................................
H ooper, A n n ie  .........................................
H ooper, G e r t r u d e  .................................
H ooper, M e r t o n ........................................
H ooper, N o a h  B ......................................
H ooper, W a r r e n  P  ...............................
H ooper, G e n e v a  ......................................
H ooper, V e r n o n  ......................................
H ow ard, R a y  ............................................
H u tc h in s ,  I s a b e l le  ...............................
H u tc h in s ,  P e t e r  ......................................
H u tc h in s ,  D o n a ld  ...........................
H op k in s, E l la  ............................................
H ilto n , R a n d a l l  .......................................
J a c k s o n ,  F A  ...........................................
K e lle y ,  L a v in ia  .......................................
K e lle y ,  T h o m a s  .......................................
K in g ,  V e r n o n  ...........................................
L ad d , A r th u r  .............................................
Low ell, E v a  .................................................
ψ L  · '  ■*· A f  O *
Low ell, C h a u n c e y ...................................
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L y o n , R u t h  .................................................* ; *t · · · | ■ « |
L e a c h ,  F r e d  ................................................
L e a c h ,  G i l b e r t ...........................................
L e a c h ,  A ddie, h e ir s  ..............................
L e a c h ,  M a x w e ll  ......................................
L e a c h ,  H o r a c e  ........................................
L e a c h ,  M a r ie  ............................................
L e a c h ,  G e r t r u d e  ...................................
L i t t le ,  K a t e  ...............................................
L in n a r d ,  M a ry  ........................................
L ew is , G e r t r u d e  .....................................
L i t t le f ie ld ,  D e x t e r  ...............................
L i t t le f ie ld ,  L e o n  ......................................
L i t t le f ie ld ,  L a w r e n c e  ..........................
L e a c h  B ro s . ,  M a x w e l l  a n d  H o r a c e
M a c o m b e r ,  M a ry ,  h e i r s  ....................
M a c o m b e r ,  H a rry  .................................
M a c o m b e r ,  A u s t in  ...............................
M a r ty n ,  E l i z a b e t h .................................
M c In ty r e ,  G u a r d d i e ..............................
M a r c k o o n ,  E ls ie  .......................................
M cC lu sk e y , L u c y .....................................
M c L a u g h l in ,  J o h n ,  h e ir s  ..................
M u elle r ,  J o h n  ...........................................
M u e lle r ,  C a le b  ........................................
M o rey , A r t h u r ...........................................
M orey , F a n n i e ...........................................
M orey , S y lv e s te r ,  h e ir s  .....................
M o rg ra g e ,  B r a d le y ,  h e i r s ................
M o rg ra g e ,  F r a n k ,  h e i r s ....................
M o rg ra g e ,  N ellie  ....................................
M ay o , W il l ia m  I  (p o ll  a b a t e d )  . .
M ay o , H a rv e y  .......................................
M o r t f e r m ie r  C a s t in e  F a r m  .............
M oore, F r a n k  ............................................
M c K in n o n ,  E r n e s t  ................................
M c K in n o n ,  I r v i n .....................................
M o rey , F r e d e r i c k  ...................................
M ay o , W  T  ................................................
N o rto n , J a m e s ,  h e ir s  ..........................
N o rto n , R a l p h  ...........................................
N a sh , A g n e s ................................................
N oyes, E t h e l  ..............................................
(exempt)
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N oyes, G r a c e  .....................................
O lsen , O s c a r  .....................................
O lsen , O s c a r  L  ...............................
O ron o  C o rp o ra t io n  .......................
O rd w ay, W i l b e r t ..............................
P a r k e r ,  M a r ie t t a  ............................
P a r k e r ,  B e r t  P  ............................
P a t te r s o n ,  W ill ia m  J ..................
P a t te r s o n ,  A r th u r  W ..................
P e a s le y , J a m e s  ................................
P h ilb ro o k , H a r o l d ..........................
P o r te r ,  M a ry  .......... : ....................
,/P o r te r ,  W il l ia m  .............................I
\ P a t te r s o n ,  B e s s i e .............................
P ie rc e , F r e d e r ic k  ............................
P ie rc e , J e a n n i e  E  .......................
P o l, J o s e p h i n e ...................................
P h ilb ro o k , H a t t ie  ..........................
P h ip p s , A n ita  .................................
P e rk in s ,  A g n e s ................................
P e rk in s ,  J o s e p h i n e ....................
P e rk in s , D o n a l d ............................
P e rk in s , C h a r le s  H  . * ..............
P e r k in s ,  F r e d  C .........................
P e rk in s ,  G e o rg e  M  .....................
P e r k in s ,  J o e l .....................................
P e rk in s , L e a n d e r .........................
P e r k in s ,  M ia i ..................................
P e rk in s , P h il ip  ..........................
P e rk in s ,  N o rm a n  .........................
P e r k in s ,  S e w e l l ..............................
P e rk in s ,  M a tt ie ,  h e ir s  ............
P e rk in s ,  C a r o l .................................
P u m p h re y , V il la  .........................
P e rk in s ,  E d w a rd  .........................
R e d m a n , E p h r a im , h e ir s  . . .
R ic h a r d s o n , C h a r le s , s r  . .
R ic h a r d s o n , C h a r le s , j r
R ic h a r d s o n , E l le n  ......................
R ic h a r d s o n , F r a n k ....................
R ic h a r d s o n , G e o rg e  .............
R ic k e r ,  F l o r e n c e .........................
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R ic k e r ,  W ill is  A ....................................
R obinson^  L is a b e t h  ..............................
R o b in s o n ,  O r e t t  ....................................
R o b in s o n ,  W a l t e r ...................................
S a r g e n t ,  W  H, h e i r s  ..................
S a r g e n t ,  L i l l ia n  ...........................
S a w y e r ,  C h a r le s  L  ...............................
S a w y e r ,  B e r n a r d .....................................
S a w y e r ,  A lb io n  .......................................
S a w y e r ,  F r a n c i s  .....................................
S a w y e r ,  J e n n i e  .......................................
S a w y e r ,  L e o n a r d .....................................
S a w y e r ,  R u s s e l l  .......................................
S m i t h ,  E r n e s t  ...........................................
S m i t h ,  R o b e r t  ...........................................
S c o t t ,  E r m o  ................................................
S w a n s o n ,  A u g u stu s  ..............................
S m i t h ,  E l iz a b e th  ....................................
S ta p le s ,  L ew is  ........................................
S ta p le s ,  D w ig h t  ......................................
S m a l l ,  H a r r is o n  ......................................
S te v e n s ,  W il l ia m  G  ..............................
S te e le ,  W il l ia m , h e ir s  .....................
S o lg a r ,  F r e d e r i c k  ..................................
S o p e r ,  E d w a r d ..........................................
S to v e r ,  B u r t o n  ........................................
S p u r l in g ,  B l a n c h e  ..............................
T a r r a t i n e  Cove D e v e lo p m e n t  Co
T h o m b s ,  A r t h u r  G  ..............................
T h o m b s ,  E v a  ............................................
T h o m b s ,  H a r r y  ......................................
T a p le y ,  E m e r y  ........................................
V e a g u e , O rv il le  ....................................
V o gell ,  A lice  .............................................
V o g ell ,  J o h n  M  ........................................
V ogell,  F r e d e r ic k  W  ..........................
V ogell,  H e le n  N ......................................
V ogell,  E d w a rd  .......................................
V eaz ie , L izz ie  A ....................................
V o lk m a n ,  E l iz a b e t h  ..............................
V o n  S a l tz a ,  P h i l i p .................................
W ith e r le ,  A m y  C .................................
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W ith e r le , A n n a  C .................................
W h itn e y , K a t h e r in e  ..........................
W eek s, M a ry  H, h e ir s  . . . .  .............
W eek s, W a lte r  .........................................
W a lk e r , C a r o l i n e ...................... ..............
W ard w ell, M a ry  M  .........................
W ard w ell, C a r l  ......... ..............................
W ard w ell, C h a r l e s .................................
W ard w ell, G u s t in e  L  .........................
W ard w ell, L i l l ia n  ...................................
W ard w ell, R a lp h  a n d  G u s t in e  . .
W ard w ell, V irg il  .....................................
/Wardwell, R a l p h .....................................
W a r d w e ll ,  F r e d e r ic k  ............................
W ard w ell, F r a n k ....................................
^W ardwell, P e r c i v a l ................................
W a rd w e ll, M a lc o lm  ..............................
W ard w ell, A r ie a n n a  ..........................
W ard w ell, P a u l  .......................................
W ard w ell, R a y  ........................................
W e s c o tt ,  P e r c y ..........................................
W e s c o tt ,  J o s e p h i n e ................................
W e sc o tt ,  P a u l  .........................................
W ard w ell, C la r e n c e  R .........................
W ard w ell, V irg il, j r  ..............................
W e s c o tt ,  R u s s e l l ......................................
W e sc o tt ,  J e r e m ia h ,  h e ir s  .............
W ard w ell, E r n e s t  ...................................
W ard w ell, F  C a rro ll  ..........................
W ard w ell, H o ra c e  ...............................
W a rd w ell, H a rry  ....................................
W ard w ell, B e r n a r d  .................. ............
W ith a m , C h a r l e s .....................................
W ith a m , S o p h r o n ia ,  h e i r s  .............
W ith a m , G ro v e r  ......................................
W ith a m , E m e ry  ......................................
W ith a m , H e n ry  .......................................
W ith a m , O w en ..................... .................
W ilso n , M a b e l a n d  W a lte r ,  h e ir s
W e b ste r , A s h l e y ......................................
W e b ste r , C h e s te r  ...................................
W e b ste r , D w i g h t .....................................
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W e b s te r ,  E m e r y ......................
W e b s te r ,  E u g e n e ,  h e ir s  . .
W e b s te r ,  E r n e s t  ....................
W e b s te r ,  E  P o r t e r  .............
W e b s te r ,  H o w ard  ................
W e b s te r ,  L i t t l e t o n ...............
W e b s te r ,  O w en .....................
W ood, M y r t le  ..........................
W ood, M e rv in  .........................
W ood, M a r ie  ..........................
W ilc o x ,  M y r t le  .....................
W ood, C h a r le s  .......................
W ilc o x ,  L e o n  ..........................
S U P P L E M E N T A R Y  
D e n n e t t ,  J u n e .....................................................
N O N - R E S ID E N T
A m e s, H a r r i e t ...............................
A m es, S a r a h ,  h e i r s ....................
A c a d ia n  H o te l  Co ....................
A c a d ia  A cq u e d u c t  C o .............
A t la n t i c  &  P a c i f i c  T e a  Co . .
A d am s, A lfre d  h e i r s .............
A d a m s, M a r y  R u s s e l l .............
B r o n s o n ,  E m m a  J ....................
B r a n c h ,  E ff ie  (d e v isees)  . . .
B r a n k ,  R o c k w e l l  .......................
B a b b ,  A lfred , h e i r s ....................
B a g a d u c e  F is h e r ie s  ..................
B a k e r ,  F  W , h e i r s ....................
B r e m e r ,  S a r a h ..............................
B ro w n , J o s i e ...................................
B y in g to n ,  B e r t h a  .................
B a ld w in ,  H e le n , h e i r s  ..........
B r o p h y ,  H e n ry  h e i r s ...............
B u g b y , C o r a  ...............................
B la n c h a r d ,  W  A .........................
B l a n c h a r d ,  S  B  .........................
C le m e n t ,  A n n a  ..........................
R e a l  P e r s o n a l  T o ta l  
E s t a t e  E s t a t e  T a x
• Ψ
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C ollins, L a v in a  ...........................................
C h ip m a n , G e o rg e  B ..............................
C e n tr a l  M a in e  P o w e r  Co ..................
C o n n o r, E d w ard , h e ir s  .........................
Cox, S a r a h ,  h e ir s  ....................................
C a rp e n te r , L i l l ia n , h e ir s  ..................
C a s t in e  B a y  Co ........................................
C a s t in e  W a te r  Co ...................................
B a y , M y rtle  .................................................
D rag o , D av id  ..............................................
D a n fo r th ,  C la r e n c e  a n d  R o g e r  . .
D y er, W ill ia m  P  ......................................
E u stis , E l iz a b e th  .....................................
F a r n s w o r th , G e o rg e  ...............................
F a u lk n e r ,  R ic h a r d  ................................1
R a b in s ,  C h a r le s  .......................................
F la m m in , M a r g a r e t  ...............................
F o w ler, A dele ..............................................
G u lf  R e f in in g  Co .....................................
G ood w in , M rs F r a n c e s .........................
G ra y , E r n e s t ,  h e ir s  ...............................
G ra y , S h e r m a n , h e ir s  ..........................
G ra y , F lo r e n c e  ...........................................
H aw es, M a ry  ..............................................
H orsey , E le a n o r  ........................................
H ooper, A bbie , h e ir s  ...........................
H a rr is ,  A n n a  ...............................................
H a tc h , M a ry  K  ...................................... ..
H o sm er, M a r io n  ........................................
H ooper, J o h n  L  ......................................
H u b b a rd , E d ith  (d e v isees)  .............
H ale , E d w a rd  .......................................... ..
H ale , F lo r e n c e  ...........................................
H a tc h , F r a n c i s  ....................................... ..
H u n t, M a ry  ................................................ .
Jo n e s ,  L a w r e n c e  V  ................................
J o h n s t o n ,  D a n ie l ,  h e i r s ........................
K ilg o re , E v a  ......................................... ..
K a is e r ,  H o w ard  .......................................
K e n n is to n , F l o r e n c e ............................
L o n g , Elizabeth ................................
L a w re n c e , N e tt ie  ....................................
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L a m p h r e y  &  W o lw o r th  .......................
M ik e ll ,  W il l ia m  E ....................................
M oore , D w ig h t  D ......................................
M o rg ra g e ,  R u s s e l l  ....................................
M u m fo rd , M a ry  .........................................
N ealley , G r a c e  .............................................
N o rth ro p , E d w in  .....................................
New E n g la n d  T e l  &  T e l  C o ............
N o rth ,  R  H, h e ir s  ...................................
N oyes, H e l e n ................................................
N o rto n , M a r y  ..............................................
P a r s o n s ,  E l iz a b e t h  ..................................
P a in e ,  R u s s e l l  ..............................  ..........
P e r k in s ,  C a r l  V ..........................................
P e r k in s ,  S u s a n ............................................
R e a ,  L u cy , h e ir s  ........................................
R ic h a r d s o n ,  M a ry  ....................................
S a w y e r ,  W a l t e r  ..........................................
S a te r le e ,  M a r v in  .......................................
S e g a r ,  G a r e t t a  ..........................................
S h e l t o n ,  H e le n  ...........................................
S h e p h e r d ,  H a n n a h ,  h e ir s  ................
S t a n d a r d  O il C o ........................................
S to v e r ,  E l s i e ..................................................
T h a y e r ,  A n n ie  D  ....................................
T u r n e r ,  H a r l a n ...........................................
T r u m b a l l ,  A n n ie  E .................................
T e n n e y ,  M a r io n  .........................................
T u c k e r ,  A llen  ..............................................
%
T a y lo r ,  F lo r e n c e  .......................................
T a y lo r ,  T h o m a s  H ...................................
T h o m a s ,  E d m u n d  ....................................
T h o m a s ,  H e le n  A ....................................
T r u s te e s  o f  C ity  N a t io n a l  B a n k  .
W in slow , H a r r ie t  P .................................
W a lla c e ,  T h o m a s  .....................................
W ilso n , J  H o w ard  ..................................
W oolley , C la r e n c e  M ............................
W oo lley , I s a b e l le  ....................................
W a lk e r ,  E d m u n d  P  ...............................
W a ll in g ,  A lfre d  C ...................................
W h a r to n ,  M a r g u e r i t h a  .......................
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W h e e le r ,  C la r e n c e A ...................................
♦ * % 1000 * ■ ·  1 37 00
W h e e le r ,  E le a n o r H u b b a rd  .................... 4600 « · · · 170 20
W ay, F r a n c e s 2500 •  · · · 88 80
W h ite ,  W il l ia m
1 j •
•  · · « 100 3 70
W r ig h t ,  A u st in  . .
S U P P L E M E N T A R Y
ψ
K
•  ·  ·  « 50 1 85
F o w ler , A dele — •  ·  » « 100 3 70
SELECTMEN’S REPORT
M
T O W N  W A Y S  
( In c lu d e s  5 0 -5 0 )
EXPEN D ITURES
J o s e p h  C la r k $103 77 M a lc o lm  W a rd w e ll 1 10
G e o rg e  M  P e r k in s 207 19 C e c i l  G r in d le 33 60
A lva  D  C le m e n t 2 35 P e t e r  H u tc h in s 1 76
C h a r le s  C o lso n 94 90 R a l p h  N o rto n 5 50
B e r t  G r in d le 35 70 C h e s te r  A p t 7 48
H a r r y  B  T h o m b s 3 50 G i lm a n  P e r k in s 5 50
R a y m o n d  B o w d e n 3 50 W  P  H o o p e r  (1928) 1 60
J a k e  D e n n e t t ,  t a c k le 1 50 L e v i  C o lso n 21 88
R o d n e y  G r a y 22 88 Μ  E  L e a c h 4 50
G ro v e r  W it h a m 15 50 O w en  W ittham 33 60
G e o rg e  W  F a y e 50 77
$658 08
RECEIPTS
B a l a n c e  ...................    $ 64 49
A p p ro p r ia te d  ...................................................... 400  00
5 0 -5 0  h ig h w a y  w o rk  ..............................................  50 00
514 49
s
O v e rd ra w n  ..........................................................................  $143 59
D u e f r o m  S t a t e  (5 0 -5 0  w o rk  o n  h ig h w a y )  o n e - h a l f  o f  $93 
e x p e n d ed , $49 .
16
✓
S T A T E  R O A D
EXPEN D ITURES
P a id  o v e r d r a f t $174 56
G e o rg e  C o o m b s 3 58
N  E  C u lv e r t  Co 128 59
W  E  O rd w a y 90 48
C h e s te r  A p t 92 58
J a m e s  S a w y e r 88 98
E m e r y  W e b s t e r 89 26
W il l ia m  D u n b a r 87 68
I r v in g  C o n n o r
^  ·*·
87 68
C la r e n c e  Y o u n g 205 00
W  J  P a t t e r s o n 91 70
C o o p er  &  C o m p a n y 191 16
V irg il  W a rd w e ll 81 90
P a u l  W e s c o t t 31 15
M a lc o lm  W a rd w e ll 90 27
R a l p h  N o r to n 263 82
G e o rg e  F a y e 180 39
M e rv y n  W o o d 154 78
D w ig h t  W e b s te r 197 22
J o s e p h  C la r k 56 87
E r n e s t  W e b s te r 58 27
G e o rg e  M c K i n n o n 58 09
P e r c iv a l  W a r d w e ll 58 27
H  B o u l ie u 145 77
T  E  H a le 134 75
F r a n c i s  S a w y e r 30 41
B e r t  G r in d le 52 32
E ll is  G r a y 49 17
C h a r le s  B o w d e n 48 65
H a r r y  T h o m b s 2 10
O s c a r  B u t l e r 39 55
E d w a rd  S o p e r 39 55
O w en  W i t h a m 36 23
C olb y  G r a y 11 25
H e n r y  W it h a m 3 50
R a l p h  C le m e n t 3 50
M a x w e l l  L e a c h 154 30
E v a  L o w ell 27 30
RECEIPTS
A p p r o p r ia te d  .............................................   $1,066 00
A p p ro p r ia te d  fo r  o v e r d r a f t  ....................  174 56
$3,338 63
$1,240 56
O v e rd ra w n  ..........................................................................  $2,098 07
T h is  is  n o t  a n  a c t u a l  o v e r d r a f t ,  b e c a u s e  t h e  f a c t s  a r e  as 
fo llo w s : T h e  t o t a l  a v a i la b le ,  a s  p e r  f ig u re s  f r o m  t h e  S t a t e  
C o m p tr o l le r ’s o ffice , is  $ 2 ,9 4 2 .9 1 .  C re d ite d  a g a in s t  t h i s  is 
C a s t in e ’s a p p r o p r ia t io n ,  a s  p e r  S t a t e ’s f ig u res , o f  $1 ,012 .70  
( t h e  S t a t e  u s in g  t h a t  a m o u n t  in s t e a d  o f  t h e  $1,066 a c tu a l ly  
r a i s e d ) ,  p lu s  $30 d e d u c te d  fo r  m o t h e r s ’ a id , le a v in g  a  b a la n c e  
o f  $ 1 ,9 0 0 .2 0 ,  fo r  w h ic h  t h e  C o m p tr o l le r ’s O ffice  s e n t  c h e c k  to 
to w n  t r e a s u r e r  o n  F e b r u a r y  12, t h i s  c r e d i t  n o t  b e in g  re ce iv e d  
f r o m  t h e  t r e a s u r e r ’s o ffice  by m u n ic ip a l  o ff ice rs  a t  t h e  t im e  of 
c lo s in g  t h e  b o o k s .  T h e  a c t u a l  a m o u n t  e x p e n d e d  by  to w n  w as 
$ 3 ,1 6 4 .0 7 ,  a n d  a f t e r  d e d u c t in g  t h e  s a id  a m o u n t  o f  $2 ,942 .91 ,
17
t h e r e  is  l e f t  a n  a c t u a l  o v e r d r a f t  o f  $ 2 2 1 .1 6 .  A t  t h e  t im e  t h e  
w o rk  w as  done, t h e  a m o u n t  g iv en  t h e  to w n  a s  a v a i la b le ,  by  
t h e  r e p r e s e n ta t iv e  o f  t h e  H ig h w a y  C o m m iss io n , w a s  $ 3 ,0 8 0 .1 0 ,  
b u t  t h i s  a m o u n t  w as  re d u c e d  to  $ 2 ,9 4 2 .9 1 ,  t h u s  a c c o u n t in g  fo r  
t h e  a c t u a l  o v e r d r a f t  b e in g  $ 2 2 1 .1 6  in s t e a d  o f  $ 8 3 .9 7 .
T A R V IA
, - V
EXPEN D ITURES
R a l p h  N o rto n $26 87 D o n a ld  H u tc h in s 1 50
A d e lb e rt  B o w d e n 6 16 R  S  W a rd w e ll 5 40
G e o rg e  M  P e r k in s 14 52 W  E  O rd w a y 7 70
/ H a r r y  T h o m b s 12 10 C h a r le s  C o lso n 13 64
G e o rg e  W a rd w e ll 7 48 C a lv e r t  H a r m o n 10 56
J o s e p h  C la r k 15 06 M a lc o lm  W a rd w e ll 14 52
G e o rg e  W  F a y e
• 1 \ 29 22 T h e  B a r r e t t  Co 514 75
•Λ
$679 48
RECEIPTS
A p p ro p r ia te d  ...................................... . . . .........  $750 00
R e c e iv e d  f r o m  d riv ew ay s .........................  45 00
795 00
B a l a n c e  .......................................    $115  52
SNO'W
EXPEN D ITURES
J o s e p h  C la r k $15 70 G e o rg e  M  P e r k in s 35 99
C h a r le s  C olson 17 44 D a n f o r t h  B r o s 2 25
L e v i  C olso n 11 57 L e o n a r d  S a w y e r 10 15
G e o rg e  W  F a y e 105 52 S t a t e  t r e a s u r e r 17 79
L  W  Y o u n g , re p  plow 79 35 R o d n e y  G r a y 8 75
C h a r le s  W i t h a m 6 14 P e r c iv a l  W a rd w e ll 88
M a x w e ll  M c K in n o n 88 M a lc o lm  W a rd w e ll 5 61
G e o rg e  T  C oom bs 12
• --- v * $318 14
R ECEIPTS
B a l a n c e ................................... 643 94
Balance $325 80
R O A D  P A T R O L  
EXPEND ITURES
. . . . . .  ... -,  . ( · . I
S t a t e  H ig h w a y  C o m m is s io n  ..............................
B a l a n c e  ......................
RECEIPTS
........................................ $ 3 70
A p p r o p r ia te d  ............. .......................................  621 30
B a l a n c e  ..........
G u a r d ie  M c I n t y r e
S I D E W A L K S
EXPEN D ITURES
$ 6 12 C h a r le s  C olso n
W  H  C la r k 15 32 J o s e p h  C la rk
G e o rg e  M  P e r k in s 26 62 G e o rg e  F a y e
G e o rg e  C o o m b s 1 25 W  P  H o o p e r
B a l a n c e  ............................
RECEIPTS
.......................................  $ 21 85
A p p ro p r ia te d  ............... ......................................  150 00
B a l a n c e  ............
G u a r d ie  M c I n t y r e
S E W E R S
EXPEN D ITURES
$44 35 J o s e p h  C la r k
W  H  C la r k 5 50 C h a r le s  C o lso n
H  B o u l ie r 3 00 G e o rg e  F a y e
H a r r y  T h o m b s 6 20 S S  H a t c h
G e o rg e  P e r k in s 1 75 H  W  D e v e r e u x
A v a ila b le  .........................
RECEIPTS
B a l a n c e  .............
*  · ,
I<
V  v
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H Y D R A N T  R E N T A L
EXPEN D ITURES
P a id  o v e r d r a f t  ...............................................................................
C a s t in e  W a te r  Co ........................................................................
$ 30 00 
2,105 00
RECEIPTS
$2,135 00
A p p ro p r ia te d  fo r  o v e r d r a f t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 30 00
A p p r o p r ia te d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2,105 00
$2,135 00
M E M O R IA L  D A Y1 I  '
EXPEN D ITURES
W  E  H a m il to n ,  f low ers  ..............................................................
W  A R ic k e r ,  f la g s  ........................................................................
$25 00 
20 45
G e o rg e  F a y e ,  t r u c k in g  ...........................................................  2 00
$47 45
RECEIPTS
B a l a n c e  .................................................................... $ 4 88
A p p ro p r ia te d    45 00
B a l a n c e  ..................................................................................
H I S T O R I C A L  C O M M I T T E E
EXPEN D ITURES
G e o rg e  C o o m b s .............................................................................
A lva  C le m e n t  ..................................................................................
A v a ila b le  ..............................................................................................
Balance ..................................................................
49 88
$2 43
$ 6 02 
25 42
$31 44 
68 41
$36 97
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S T R E E T  L I G H T S  
C e n t r a l  M a in e  P o w e r  Co ..............................
A p p ro p r ia te d  ......................................' ____ j_____
’  y':' ' · . >
B a l a n c e  .........................................................
$733 26 
799 92
$66 66
B i l l  f o r  F e b r u a r y  h a d  n o t  b e e n  re c e iv e d  a t  t im e  o f  c lo s in g  
b o o k s .
C A S T IN E  C O M M U N IT Y  H O S P I T A L
EXPEN D ITURES
R i c h a r d  A m es, t r e a s u r e r  .......................................................
r e c e i p t s
A p p ro p r ia te d  .......................................................
T r a n s f e r r e d  f r o m  a m b u la n c e  f u n d . .
$300 00 
200 00
$500 00
500 00
A M B U L A N C E
EXPEN D ITURES
T r a n s f e r r e d  to  C a s t in e W  M  H o o p e r 5
C o m  H o s p ita l $200 00 W  M  H o o p e r 6
S p r in g  S e r v ic e  S t a t i o n  14 54 G e o r g e  W  F a y e 8
W  M  H o o p e r 38 53 W  M  H o o p e r 11
C h a r le s  C o lso n 3 00 W  M  H o o p e r 8
G e o r g e  F a y e 9 00 H a r r y  W a rd w e ll 3
W  M  H o o p e r 3 35 G e o rg e  W  F a y e 15
R S  W a rd w e ll ,  in s 22 50
RECEIPTS
B a l a n c e  .................................................................. $245 88
U se  o f  a m b u la n c e  ..................................................  405 00
B a l a n c e  ..................................................................................
85
50
$350 55
650 88
$300 33
C O U N T Y  T A X
D u e C o u n ty  o f  H a n c o c k  .........................................................  $1,953 48
P a id  W a l t e r  J  C la rk , t r e a s u r e r   ................................  1,953 48
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S T A T E  T A X
EXPEND ITURES
C re d it  o n  dog l ic e n s e  r e f u n d  : ............................................  $ 17 91
C re d it  o n  S t a t e  s c h o o l  fu n d    739 37
C red it  o n  R  R  a n d  t e l  t a x    106 98
T r e a s u r e r  o f  S t a t e    2,500 00
$3,364 26
S t a t e  t a x ; .............................................................................................  5,616 93
B a l a n c e  due  . $2,252 67
T h e  a m o u n t  o f  $ 1 ,9 0 0 .2 0 ,  re c e iv e d  f r o m  S t a t e  s in c e  c lo s in g  
t h e  books, as  sh o w n  in  n o te  u n d e r  S t a t e - a i d  ro a d  a c c o u n t ,  is  
a v a i la b le  f o r  p a y m e n t  o n  b a l a n c e  due, a n d  t h e r e  is  a lso  due 
fro m  t h e  S t a t e  o n  t h e  S t a t e  p a u p e r  a c c o u n t  t h e  a m o u n t  o f  
$ 3 3 2 .6 2 ,  th e s e  tw o i te m s  a m o u n t in g  to  $ 2 ,2 3 2 .8 2 ,  w h ic h  is  a l ­
m o s t  e n o u g h  to  b a la n c e  t h e  a c c o u n t .
N O T E  A C C O U N T  
I n t e r e s t
EXPEN D ITURES
F i r s t  N a t io n a l  B a n k  o f  B e l f a s t  ....................................  $112 50
T r u s te e s  o f  s c h o o l  fu n d  .......................................................  50 00
$162 50
R ECEIPTS
B a l a n c e  . . . .   ....................................................  $279 55
F r o m  c o l le c to r ,  1936 ...................................  103 55
F r o m  c o l le c to r ,  1 9 3 3 -3 4 -3 5  ......................... 120 53
$503 63
M  ■ ■ ii
B a l a n c e    $341 13
P R I N C I P A L  A C C O U N T
EXPEN D ITURES
F i r s t  N a t io n a l  B a n k  o f  B e l f a s t ,  p a id  lo a n s  . . . . . . .  $6,000 00
RECEIPTS
F i r s t  N a t io n a l  B a n k  o f  B e l f a s t ,  b o rro w e d  o n  t e m ­
p o ra ry  lo a n s  .............    $6,000 00
22
S T A T E  P A U P E R  A C C O U N T  
H a r r y  R  R u m n e y  A c c o u n t :
E x p e n d itu r e s  .....................................................
D u e fr o m  S t a t e  ................................................................
I t e m s  :
W a rd w e ll’s M a r k e t ,  g ro c e r ie s
G e r a ld  D a y , m ilk  .........................
W  E  O rd w ay, v e g e ta b le s  ..........
F r a n k  A M o o re , m ilk  .................
M a r io n  C la rk , g ro c e r ie s  ..........
O V E R S E E R S  O F  T H E  P O O R
EXPEN D ITURES
E d w a rd  F i n c h :
M rs W  H  H oop er, r e n t  ...............................................
P  D a n fo r th ,  c lo th in g  ..................................................
M a r io n  C la rk , g ro c e r ie s  .............................................
P  M  W e s c o tt ,  su p p lie s  ...............................................
W a rd w e ll’s M a r k e t ,  g ro c e r ie s  ................................
G e o rg e  C o om b s .................................................................
G e o rg e  W  F a y e , w ood ......................................
M e r to n  H a tc h ,  s to v e  ..................................................
W ill ia m  G r a y :
W a rd w e ll’s M a r k e t ,  g ro c e r ie s
RECEIPTS
B a la n c e  ....................................................................
A p p ro p r ia te d  .......................................................
Balance
T h e  b a la n c e  o f  $ 1 1 2 .8 1 , u n e x p e n d e d  in t e r e s t  in  t h e  R o b e r t  
G a y  fu n d , sh o u ld  be t r a n s f e r r e d  to  t h i s  a c c o u n t .
?
X
C U R R E N T  E X P E N S E
EXPEND ITURES
D e v e re u x  H a n so n , w a te r in g  t r o u g h  ...........................
W  A R ic k e r ,  s u p p l i e s ................................ ..................................
P  M  W e sc o tt ,  su p p lies  ...........................................................
P  M' W e sc o tt ,  p o s ta g e  .............................................................
P  M  W e s c o tt ,  s a la r y  .................................................................
J  C M  G a rd n e r , b a l lo t  c l e r k .................................................
H a n c o c k  C o u n ty  P u b  Co, to w n  r e p o r ts  .................
A W  P a t te r s o n ,  a u d ito r , 1935-36  .....................................
A W  P a t te r s o n ,  tw o m e e t in g s , m o d e ra to r ,  1936 . .
A W  P a t te r s o n ,  le g a l  s e r v i c e s ...............................................
A W  P a t te r s o n ,  co m m iss io n s  a n d  s u it  fe e s  o n  b a c k
ta x e s ,  c o lle c te d  by  su its  ........................................................
W  E  O rd w ay, s a la r y  a n d  t r a v e l .....................................
P o r t la n d  S to v e  F o u n d ry  Co, S tove f o r  l ig h th o u s e
B o y d  B a r t l e t t  A g en cy , s u r e ty  b o n d ................................
E lls w o rth  A m e r ic a n , a d v e r t is in g  ....................................
D r  H  S  B a b c o c k , o p e ra t io n , M rs  H a rv e y  M ay o  . .
G eo rg e  W  F a y e , w ood f o r  H a rv e y  M a y o ....................
G eo rg e  W  F a y e , c a r  h i r e ..........................................................
G eo rg e  W  F a y e , s a la r y  ..........................................................
R  C D a n fo r th ,  p o lice  .................................................................
M e rto n  H a tc h , p o l i c e ..................................................................
M a lc o lm  W a rd w ell, p o lice  .....................................................
P o r te r  H a c k e t t ,  p o lice  ...........................................................
A lv a h  C le m e n t, p o sts  fo r  s ig n s  ........................................
J a c o b  D e n n e t t ,  p u b lic  l a n d i n g ..........................................
S  B  C on d on , M ill  b r id g e , 1934 ..........................................
R  S  W a rd w ell, t r e a s u r e r ’s b o n d  ........................................
W  M  R o b in s o n , v a c c in  ...........................................................
H a rry  B o w d en , b a l lo t  c le r k  ..............................................
K a t h le e n  B a r t l e t t ,  b a l lo t  c le r k  .........................................
M rs  H o ra ce  W a rd w ell, b a l lo t  c le r k  ...............................
F  W  V ogell, b a l lo t  c le r k  a n d  r e p a ir s  o n  b o o th  . . .
C h a r le n e  C h e s te r , b a l lo t  c l e r k  ...........................................
Η  B  B e a n ,  b a l lo t  c l e r k ............................................................
S t a t e  t r e a s u r e r ,  dog t a x ...........................................................
W  J  P a t te r s o n ,  s a la r y  ...........................................................
Jo s e p h in e  D  M oore, T r e a s  fo r  H a n  Co N u rse  . .
L o r in g , S h o r t  &  H a rm o n , su p p lies  ..............................
. ! . .< ·  Λ  ;  · ·  » » ?  Λ -  ’ · *  i  ·  - V  -  f  * « "  · ■ .  · · ' · " > »  ·  1 · «·  ^  *
O s c a r  O lson , R e d  C ro ss T r e a s  ........................................
*  -  S .  *  ·  '  * ' * « · .  I % , '· I .
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C h e s te r  A pt, c h o p p in g  M a y o  w o o d   9 00
E m e r y  W ith a m ,  s a w in g  M a y o  wood .............................. 7 00
G r o v e r  W it h a m ,  h a u l in g  M a y o  w ood   7 87
M a r k s ’ P r i n t i n g  H ou se , su p p lie s  .................................... 1 50
G e o rg e  T  C oom bs, su p p lies    1 63
M a in e  M u n ic ip a l  A s s o c ia t io n  ............................................  30 00
B e r t  P a r k e r ,  s a la r y  a n d  p o s ta g e  ...................................  55 65
J  M  V ogell,  p o s t in g  w a r r a n t s ...........................................  10 00
N o a h  B  H oop er, s a la r y  a n d  p o s ta g e  ...........................  263 25
W il l ia m  C o o m b s, to w n  c lo c k  .............................................  50 00
A b a t e m e n t s :  C a s t in e  G o l f  C lub, $ 3 7 .0 0 ;  G e n e v a  
H oop er, 1 4 .8 0 ;  E t h e l  N oyes, 1 4 .8 0 ;  M a r y  P o r ­
te r ,  1 1 1 .0 0 ;  L ew is  S t a p le s ;  G e o rg e  J .  F a r n s ­
w o rth ,  1 .0 0 ;  E d i t h  H u b b a rd , devisees, 1 7 3 .9 0 ;
L a w r e n c e  J o n e s ,  3 .7 0 ;  e r r o r  i n  a d d it io n ,  8 .0 2  367 22
$2,832 43
RECEIPTS
B a l a n c e   $2,271 60
A p p r o p r ia te d  ........    200 00
C o u n ty  n u rs e ,  a p p r o p r i a t e d   50 00
R e d  C ross, a p p r o p r ia te d   ........................ 100 00
D o g  t a x e s ...............................................................  57 00
B a n k  t a x ................................................................. 20 23
A u to m o b ile  t a x ,  e x c is e  t a x  .................  1,311 75
S u p p le m e n ta r y  t a x  .......................................  74  20
O v e r la y  ...................................................................  1 ,834 64
$5,919 42
-
B a l a n c e  ....................;    $3,086 99
R E P O R T  O F  E M E R S O N  H A L L  C O M M IT T E E
T o  t h e  C it iz e n s  o f  C a s t in e :
. , . 4 τ . . . .  I % ·  . · *  . ;  · , · · I ·
I n  m a k i n g  t h i s  re p o r t ,  we w ish  to  s t a t e  o u r  a im  h a s  b e e n  to  
m a k e  t h e  to w n  h a l l  a v a i la b le  fo r  a l l  o r g a n iz a t io n s  d e s ir in g  its  
use a t  t h e  s m a l le s t  c o s t  p o ss ib le , to  m a k e  u r g e n t  a n d  n e c e s ­
s a r y  r e p a ir s ,  to  p re s e rv e  a n d  p r o t e c t  t h e  b u ild in g  u n t i l  la rg e  
a m o u n ts  w ere  a v a i la b le ,  a n d  to  k eep  o u r  e x p e n d itu r e s  w ith in  
t h e  a m o u n t  a l lo t te d  by  t h e  to w n  fo r  o u r  u s e .
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W e h a v e  se c u re d  a  r e b a t e  o n  f ire  in s u r a n c e  b y  re m o v in g  f ire  
h a z a r d s  s u c h  as  ru b b is h ,  w a s te  m a t e r i a l  a n d  d e fe c t iv e  w irin g , 
e t c ., w h ic h  w ill  a lso  r e d u c e  t h e  f ire  in s u r a n c e  by a b o u t  $80 .
O n ly  s m a l l  n e c e s s a r y  r e p a ir s  h a v e  b e e n  m a d e  in  t h e  w ay  o f  
c l e a n in g  a n d  o i l in g  t h e  floors , p a in t in g  a n d  v a r n is h in g .  
V a lv es  h a v e  b e e n  p la c e d  i n  r a d ia to r s  to  p e r m it  t h e i r  b e in g  
s h u t  o ff  w h e n  n o t  in  u s e .
T h e  c o m m it te e  w ish e s  to  t h a n k  t h e  o r g a n iz a t io n s  a n d  i n ­
d iv id u als  w ho h a v e  c o o p e r a te d  w i th  i t  in  o b t a in in g  t h e  abov e 
a i m s .
W e  d esire  y o u r  c o o p e r a t io n  in  m a k in g  t h e  T o w n  H a ll  a  
c o m m u n ity  c e n te r ,  a n d  a n y  su g g e s t io n s ,  c r i t c i s m  o r  ad v ice  
m a d e  a t  t h e  a n n u a l  to w n  m e e t in g  w ill be g re a t ly  a p p r e c ia te d .
W e r e c o m m e n d  t h a t  a n  a m o u n t  n o t  less  t h a n  t h a t  r a is e d  
t h e  p a s t  y e a r ,  be a p p r o p r ia te d  f o r  t h e  m a i n t e n a n c e  o f  t h e  
b u ild in g  a n d  to  p ro v id e  fo r  e m e r g e n c y  r e p a ir s .
R e s p e c t f u l ly  s u b m it te d ,
N O A H  B .  H O O P E R  
E T H E L  B .  L E A C H  
L E T I T I A  A . H A L L  
W IL L IA M  P A T T E R S O N  
A L V A H  C L E M E N T
E M E R S O N  H A L L
EXPEN D ITURES
P a id  o v e r d r a f t  .........................................
C a s t in e  C oal Co, co a l ,  1935 ..........
C a s t in e  C o a l  Co, c o a l  .......................
C e n t r a l  M e P o w e r  Co, l i g h t .............
F  W  V ogell,  ta b le s ,  1935 .............
Η N V ogell,  c u r ta in s ,  1935 ...............
H W  D e v e re u x , r e p a i r s  o n  h e a t e r  
J  C M  G a r d n e r ,  j a n i t o r ,  1935
W  A R ic k e r ,  lo ck s , 1935 ..................
R a l p h  N o rto n , l a b o r ............................
G u a rd d ie  M c In ty r e ,  p lu m b in g  .
W  H C la rk ,  r e p a ir s  ..............................
G eo  C o o m b s ............................ .................
M e r le  C o n n o r ,  p a i n t i n g  ..................
G eo  M  P e r k in s ,  l a b o r .........................
J o s e p h  C la rk , l a b o r .................. : .
R o y  B o w d e n , e le c t r i c a l  w o rk  . . .
10 50 
76 93 
> 7 30 
13 32
$ 48 19
85 00 
167 15 
41 80
35 72 
31 74 
48 76
137 00
36 00
3 50 
40 45
26
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C a s t in e  W a t e r  C o ............................
G eo  F a y e ,  t r u c k i n g .................................
M a s u ry  Y o u n g  Co, s u p p l i e s ...............
• 
G e o rg e  C oom bs, su p p lies  .....................
W a r d w e ll s M k t,  s u p p l i e s ......................
P  D a n f o r t h ,  su p p lies  ..........................
E lv a  C le m e n t ,  r e p a i r s ..............................
H e n ry  G a r d n e r ,  t r u c k in g  ....................
C h a r le s  C olson , l a b o r ..............................
W  P  H oop er, 1928 ......................................
J  C M  G a r d n e r ,  j a n i t o r  .......................
We have had fourteen chimney fires, one wind mill, one 
house, and several grass fires.
RAY HOWARD, Fire Chief.
RECEIPTS
O v e r d r a f t  ...............................................................
A p p ro p r ia te d  ............................................... ..
I n s u r a n c e  r e fu n d ,  W a rd w e ll  A g e n cy  
I n s u r a n c e  r e fu n d ,  B a r t l e t t  A g e n cy  . .  
R e n t a l s  ....................................................................
O v e rd ra w n  . .
R E P O R T  O F  C H I E F  F I R E  D E P A R T M E N T
EXPEN D ITURES
R  S  W a r d w e ll  $15 70 L e o n a r d  S a w y e r
C e n t r a l  M a in e  P o w e r  Co 12 00 R o b e r t  W a rd w e ll  
J  A  M c C a r th y  6 27 V  W  H a r m o n
W il l ia m  A C la r k  91 46 W a r r e n  B e v a n
R o y  B o w d e n  2 25 R a y  H o w ard
B a r t l e t t  A g e n cy  14 00 S a n g e r  H o w ard
W il l ia m  C o o m b s 3 50 P o r t e r  H a c k e t t
V e r n o n  H o o p e r  7 00
» · » ■ } >  >  1,  \  J I
RECEIPTS
B a l a n c e  ..............................................      $ 55 99
A p p ro p r ia te d  .......................................................  250 00
Λ ’ w
B a l a n c e  ..................................................................................
27
P U B L I C  G R O U N D S  
T h e  p u b lic  g ro u n d s  h a v e  b e e n  k e p t  i n  t h e  b e s t  p o ss ib le  c o n ­
d it io n  w ith  t h e  fu n d s  a p p r o p r ia te d .  T h e  s w im m in g  p ool h a s  
b e e n  g iv en  t h e  s a m e  t h o u g h t f u l  c a r e  a s  i t  re c e iv e d  t h e  p r e ­
vious y e a r .
T h e  c o m m it te e  w ish es  to  k eep  in  t h e  m in d s  o f  t h e  c i t iz e n s  
t h a t  t h e r e  is  s t i l l  m u c h  w o rk  to  be d on e  i n  t h e  c e m e t e r y . W e  
u r g e n t ly  r e c o m m e n d  t h a t  t r u s t  fu n d s  be  g iv en  t h e  to w n  f o r  
t h e  c a r e  o f  lo ts  w h e n e v e r  p o s s ib le .  U n c a r e d  f o r  lo ts  d e t r a c t  
f r o m  t h e  a p p e a r a n c e  o f  t h e  c e m e t e r y  a n d  i t  is o u r  e a r n e s t  
p u rp ose  to  im p ro v e  o u r  p u b lic  g ro u n d s  so t h e y  w ill b e  a  c r e d ­
i t  to  t h e  to w n .
L O U I S E  W H E E L E R  B A R T L E T T  
N OAH B .  H O O P E R  
L O R N A  D .  C L E M E N T
a c c o u n t )  
C h a r le s  C o lso n  
G e o rg e  F a y e  
C a s t in e  W a t e r  Co
W  H  B e v a n  ( in c lu d e s  old
A  D  C le m e n t
P U B L I C  G R O U N D S
EXPEND ITURES
$ 31 18 E d w a rd  B r i d g h a m  
 G ro v e r  W i t h a m
451 12 A G  T h o m b s
10 00
3 00
4 95  
3 00
79 6 5
7 00 S S  H a t c h  
25 15 A u s t in  B o w d e n  
12 00
$627 05
RECEIPTS
B a l a n c e  ..................................................................
A p p ro p r ia te d  ......................  .........................
L  y K in g ,  r e n t a l  l ig h t  h o u s e  d w e llin g  
H  S m it h ,  c e m e t e r y  h a l f - l o t  . . . . . . . .
$ 56 73 
450 00 
33 36 
12 50
552 59
O v e rd ra w n $74 46
S W I M M I N G  P O O L
EXPEN D ITURES
P a id  o v e r d r a f t  ...............................................
G e o rg e  C o o m b s (1935) ..............................
M e r to n  H a t c h  ..................................................
M o rse  &  Co, p l a n k  f o r  d iv in g -b o a r d
$ 6 97
1 19
2 20 
16 41
28
/
D e n n e t t  B r o s ,  su p p lies    1 40
J o s e p h  D e n n e t t ,  su p p lies  ......................................................  60
H e n r y  G a r d n e r ,  t r u c k in g  .........................t........................... 53
G r o v e r  W it h a m ,  h a u l in g  .........................................................  4 38
S  B  C o n d o n  (p la n k ,  1934)   37 24
A  D  C le m e n t ,  r e p a ir s  ................................................................  22 61
A  G  T h o m b s ,  c a r in g  f o r  p o o l ............................................. ■ 22 10
115 63
R ECEIPTS
A p p r o p r ia te d  fo r  o v e r d r a f t  ....................  $ 6 97
A p p r o p r ia te d  .......................................................  100 00
106 97
O v e rd ra w n  ............................................................................. $8 66
TOWN CLERK’S REPORT
-T o  t h e  S e l e c t m e n  a n d  C it iz e n s  o f  C a s t in e ,  M a in e ,  I  r e s p e c t ­
fu l ly  s u b m it  t h e  fo l lo w in g  r e p o r t  f o r  1 9 3 6 -1 9 3 7 :
■"Number o f  b i r th s ,  12; m a r r ia g e s ,  7 ; d e a th s ,  14. T h e r e  w ere 
1 8  b i r t h s  a t  t h e  h o s p i t a l  f r o m  o u t  o f  t o w n .  O ld e s t  d e a th ,  91 
y e a r s ,  1 m o n t h ,  6 d a y s .  Y o u n g e s t  d e a th ,  33 y e a r s ,  4 m o n th s ,  
2 1  d a y s .
C o l le c te d  t a x  o n  31 d og s; 14 sp ay ed , 3 f e m a le
d ogs   $60 00
P a i d  to  t r e a s u r e r   $60 00
B E R T  P .  P A R K E R ,  T o w n  C le rk .
29
C E M E T E R Y  T R U S T  F U N D S
Original F irst N at’I Cert, of Dep·- 
Fund Bank, B elfast City N at’l
Belfast
A b b o tt ,  M a r g a r e t  ...................... $100 $ 96 28 $ 17 65-
A d am s, S a m u e l  ........................... 100 103 50 18 83'
B e n s o n ,  O r in d a  ........................... 100 109 57 10 86
B o w d e n , U r ia h  ................................ 50 43 93 7 95
B o w d en , W ilso n  ........................... 50 46 38 8 36
B u k e r ,  E H  ........................................ 50 43 60 8 25
C h a m b e r la in ,  D e l ia  ................. 200 190 78 34 83
C o n n o r , C E  ................................... 100 88 01 16 2 7
C oom bs, J e a n e t t e  ...................... 125 113 00 20 42
C o rn w allis ,  I s a d o r e  .................... 200 310 77 54 06
Cox, A g n es  ........................................ 200 201 37 •1 · ·
D e v e re u x , G e o rg e  ...................... 100 88 38 15 99
E a t o n ,  W il l ia m  ........................... 150 137 27 24 78
G a r d n e r ,  A n n ie  ........................... 100 95 73 17 72
G ilm o re ,  M a r y  .............................. 100 103 28 18 80
H a tc h ,  J o s i a h  ................................ 75 71 69 13 24
H ay, A n n a  ........................................ 200 211 78 37 15
H ooper, S a m u e l  ........................... 100 122 35 21 96
J o h n s o n ,  E l le n  .............................. 100 92 74 16 05
L e a c h ,  C y ru s  ................................... 100 98 95 18 08
L u fk in ,  T h e o p h i lu s  .................... 50 43 34 7 7 9
M cC lu sk y , R i c h a r d  .................... 100 89 27 16 48
O w en, J a m e s  ................................... 50 45 28 8 1 8
P e r k in s ,  G e o rg e  ........................... 100 86 46 16 68
S to v e r ,  N a n c y  ................................ 150 180 59 32 79·
W h it in g ,  P h o e b e  ......................... 125 108 97 20 07
W h it in g ,  S  K  ................................ 125 115 28 19 98
W ilso n , W a l t e r  .............................. 50 50 73 • t» · ·
W ood bu ry , R o l l i s t o n  .................. 50 42 68 7 59
L it t le ,  D o ty , in  U n io n  T r  C o . , 200 200 00 • i» me —
p lu s  i n t  f r o m  A p r 1, 1936
C E M E T E R Y  T R U S T  F U N D S
I n t e r e s t
A m o u n t  d ra w n  ......................................................   $284 59’
P a id  W  H  B e v a n  (4 y e a r s ’ b il ls )  .........................................   274 00
Balance unexpended $10 59
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I t e m s  o f  A c c o u n t  P a id
A m t o f  I n t e r e s t
M a r g a r e t  A b b o t t
· / ' *  .  7f \r‘ f  
$10 00
S a m u e l  A d a m s 10 00
O r in d a  B e n s o n 16 00
U r ia h  B o w d e n 4 00
W ils o n  B o w d e n 4 00
E  H  B u k e r 6 00
D e l ia  C h a m b e r la in 19 00
J e a n e t t e  C o o m b s 10 00
C E  C o n n o r 10 00
I n a d o r e  C o rn w a ll is 15 00
G e o r g e  D e v e re u x
♦
8 00
W il l ia m  E a t o n 12 00
A n n ie  G a r d n e r
1
11 00
M a r y  G ilm o r e 10 00
J o s e p h  H a t c h 8 00
A m t o f I n t e r e s t
A n n a  H ay 12 00
S a m u e l  H o o p er 10 00
E l le n  J o h n s o n 4 00
C yru s L e a c h 10 00
T h e o p h i lu s  L u f k in 3 00
D o ty  L i t t l e ' 10 00
R i c h a r d  M cC lu sk e y 10 00
J a m e s  O w en 4 00
G e o rg e  W  P e r k in s 14 00
N a n c y  S to v e r 17 00
P h e b e  W h i t in g 12 00
S  K  W h i t in g 5 00
R o l l i s to n  W o o d b u ry 3 00
W a l t e r  W ilso n 3 00
A g n e s  C ox 4 00
$274 00
H A W E S  T R U S T  F U N D
C e rt ,  o f  Dep. 
(P r in c ip a l ,  $ 2 ,0 5 0  C ity
Now N a t !  B a n k
P e n o b s c o t  S a v in g s  B a n k  ______  $550 $584 42 ____
(p lu s  i n t  s in c e  O c t  1, 1935)
B a n g o r  S a v in g s  B a n k  ...................  500 529 34 ____
(p lu s  i n t  s in c e  O c t  1, 1935)
F i r s t  N a t !  B a n k ,  B e l f a s t . . . .  1000 915 48 151 79
No in t e r e s t  h a s  b e e n  d isb u rse d  o n  t h i s  a c c o u n t  s in c e  th e  
f is c a l  y e a r  1 9 3 3 -3 4 .
J  I
R O B E R T  G A Y  F U N D  
( P r in c ip a l ,  $3 ,000)
I n d i a n a  S e r v ic e  C orp , 5s ......................................................  $1,000 00
C e n t r a l  G e o r g ia  P o w er, 5s   1,000 00
N a t io n a l  B o n d h o ld e r s  C o rp o ra t io n ,  p a r t i c ip a t io n
c e r t i f i c a t e ,  M o lin e , S e r ie s  B ............................................. 1,000 00
W e s t e r n  P a c i f ic ,  5s ............................................................. ; . .  100 00
S a v in g s  a c c o u n t ,  F i r s t  N a t io n a l ,  B e l f a s t    280 83
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R e c e iv e d  i n t e r e s t $126 06
EXPEN D ITURES
A G  T h o m b s  
W  H  B e v a n
$5 25 
8 00
13 25
B a l a n c e  o f  in t e r e s t $112 81
1 T h is  b a la n c e  sh o u ld  b e  t r a n s f e r r e d  to  a c c o u n t  fo r  su p p o rt  
o f  p o o r .
T o  t h e  C it iz e n s  o f  C a s t in e :
D u r in g  t h e  y e a r  -the n u m b e r  o f  b o o k s  in  c i r c u la t io n  w as 
10,173. O f  t h i s  n u m b e r ,  1,745 w e re  n o n - f i c t i o n .
B o o k s  w ere  p r e s e n te d  by  J u d g e  P a t t e r s o n ,  J a m e s  B .  Noyes, 
M o n a  L a d d , B e a t r i c e  S p u r l in g ,  M r s . W il l ia m  H ooke, M r s . W i l ­
l ia m  W h ite ,  M iss  A n n a  W ith e r le ,  M iss  G r a f f  a n d  t h e  R e a d in g  
C lu b . S e v e r a l  b o o k s  w e re  r e c e iv e d  f r o m  p u b l i s h e r s . M a g a z in e s  
w ere  p r e s e n te d  b y  M iss  G a y ,  M r s .  A u s t in  B o w d e n , M r s .  W i l ­
l ia m  H ooke a n d  M iss  E d i t h  B e a n .  C a s h  d ep o sits  w ere  l e f t  by 
M r s .  M ic h e ls o n ,  M iss  R h o d e s ,  M r s .  S h u l tz ,  M iss  B a l c h  a n d  
M r s .  C la u s in g .
T h e  t r u s te e s  r e c o m m e n d  tha/t t h e  c u s to m a r y  a m o u n t  be 
ra is e d  f o r  m a i n t e n a n c e ,  $550, a n d  fo r  l ib r a r y  in c r e a s e ,  50 c e n t s  
p e r  t a x a b l e  p o l l .
T h e  t r u s te e s  e x t e n d  t h a n k s  to  a l l  w h o, by  t h e i r  g if ts ,  or 
t h e i r  in te r e s t ,  h a v e  c o n t r ib u t e d  t o  t h e  s u p p o r t  o f  t h e  l ib r a r y  
d u r in g  t h e  y e a r .
R E P O R T  O F  L I B R A R Y  T R U S T E E S
R e s p e c t f u l ly  s u b m it te d ,
A M Y  C . W I T H E R L E ,
G E R T R U D E  L E W I S ,
J O S E P H  W . D E V E R E U X ,  
H A R O L D  S .  B A B C O C K , M .  D . ,  
A R T H U R  W .  P A T T E R S O N ,
T r u s t e e s .
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' .t : < ■
L I B R A R Y  M A IN T E N A N C E
EXPEN D ITURES
C a s t in e  C o a l  Co $168 00 C a s t in e  W a t e r  Co 18 00
C e n t  M e P o w e r  Co 35 40 B  B  S t o v e r  3 96
G re y lo rd  B r o s  9 35 A m y  C W it h e r le  4 00
C o o m b s H a r d w a r e  Co 8 40 W  H  C la r k  6 24
W  A R i c k e r  9 00 S S  H a t c h  1 50
G e o r g e  F a y e  2 50 H o ra c e  B o w d e n  125 43
W in i f r e d  C o o m b s 200 00 --------------
$591 78
RECEIPTS
B a l a n c e  .................................................................... $ 39 17
A p p ro p r ia te d  .......................................................  550 00
589 17
O v e rd ra w n    $2 61
L I B R A R Y  I N C R E A S E
EXPEN D ITURES
W  A R i c k e r    $160 44
RECEIPTS
«
A p p r o p r ia t io n  .....................................................  $109 00
S t a t e  s t ip e n d  .........   52 05
$161 05
B a l a n c e  ..................................................................................  .61i . . . . . .
C H A R L E S  J .  A B B O T T  F U N D
EXPEN D ITURES
B o o k s  ......................................................................................................  $ 2 55
RECEIPTS
B a l a n c e    $21 73
I n t e r e s t ,  b o n d s  ........................................................   50 00
71 73
Balance $69 18
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M A R Y  W . H O O K E  F U N D
EXPEND ITURES
L o th ro p ,  L e e  &  S h e p h e r d ,  b o o k s  .............................................  $ 5 77
W  A  R ic k e r ,  b o o k s    27 94
$33 71
B a l a n c e  ......................  $ 4  32
C a s t in e  W o m a n ’s C lub   10 00
I n t e r e s t ,  b o n d s    26 44
C ity  N a t io n a l ,  d iv id en d    1 06
I n t e r e s t ,  b a n k  .............................     27
42 09
B a l a n c e    $8 38
-
A N N IE  G A Y  P A G E  F U N D
B a l a n c e  sa v in g s  b a n k  ............................................................  $458 88
I n t e r e s t ,  b a n k  ......................   17 43
S t o c k  d iv id en d s ............................................................................ 2 00
B a l a n c e  ....................................................................................  $478 31
C A R O L IN E  P E R K I N S  F U N D
EXPEN D ITURES
W  A R ic k e r ,  bo oks  .....................................................................  $160 44
C h a r le s  E  L a u r ia t ,  b o o k s  .........................................................  3 29
B a n k  c h a r g e ,  c a l le d  b o n d  ....................................................  27
A m e r ic a n  T e l  &  T e l  3 % %  b o n d ........................................ 1,032 50
I n t e r e s t  a n d  e x p e n s e  ................................................................  3 09
«Τ'
1,199 59
RECEIPTS
B a l a n c e .......................................................................  $149 42
I n t e r e s t ,  b o n d s  ...................................................  90 00
A m e r ic a n  T e l  &  T e l  b o n d  c a l l e d   1,050 00
B o o k  .........................................................................  2 10
1,291 52
Balance .....................................   $91 93
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M A R Y  W E L D  F U N D
EXPEN D ITURES
W  A R ic k e r ,  b o o k s     $19 65
RECEIPTS
B a l a n c e  . ....................      $59 66
I n t e r e s t ,  b o n d    45 00
I n t e r e s t ,  b a n k    1 42
C ity  N a t io n a l ,  d iv id en d s   11 07
I | » t >  · "
117 15
B a l a n c e     $97 15
G . A . W H E E L E R  F U N D
EXPEN D ITURES
B ro o k s v i l le  H is to r ic a l  S o c ie ty ,  b o o k   ............................ $ 3 50
W  A R ic k e r ,  bo oks  .....................................................................  12 75
$16 25
RECEIPTS
B a l a n c e  .................................................................... $35 39
I n t e r e s t ,  b o n d s  .................................................. 19 13
C ity  N a t io n a l ,  d iv id en d s ...........................  1 55
56 07
$39 82
S P E C I A L  F U N D
EXPEN D ITURES
M a in e  L ib r a r y  A s s o c ia t io n  .......................................   $ 1 00
A m e r ic a n  L ib r a r y  B u l l e t i n  ............   2 50
M a g a z in e s  ........................................................................................... 25 70
S u p p lie s     2 69
$31 89
r e c e i p t s "'
B a l a n c e  .................................................................... $30 59
C ity  N a t io n a l ,  d iv id en d  ..........................  7 39
F r o m  s u m m e r  g u e s ts  .................................  9 00
F in e s  .........................................................................  4 69
51 67
B a l a n c e    $19 78
I '  I  · * ■* · ♦ . . . . . . .  —
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DR.
S u b m it t e d  fo r  c o l le c t io n ,  1936 .
I n t e r e s t ,  1936 ....................... .................
S u p p le m e n ta r y  t a x  ............................
C o lle c te d  f o r  1 9 3 3 -3 4 -3 5  ...............
I n t e r e s t  fo r  1 9 3 3 -3 4 -3 5  ....................
A u to m o b ile  t a x e s  ......................... . .
CR.
P a id  t r e a s u r e r  ..................................................  $28,885 11
1936 t a x e s  u n p a i d   1,495 69
A b a te m e n ts  ...........  '   367 22
$30,748 02
D iv id en d  f r o m  b a n k ,  $ 5 . 3 5 .
U N P A ID  T A X E S
1931 1932
T h o m b s ,  E v a $18 00 T h o m b s ,  E v a $27 50
1933
H ooper, W a r r e n $55 45 V o n  S a l tz a ,  P h i l ip 7 00
N oyen, G r a c e  a n d E t h e l  1 60 W e b s te r ,  D w ig h t ' 3 00
T h o m b s ,  E v a 16 00
1934
B la n c h a r d ,  S  B $4 00 T h o m b s ,  E v a 10 00
H ooper, W a r r e n 70 90 S to v e r ,  B u r t o n 38 00
L e ig h to n ,  A lv a h 3 00 V o n  S a l tz a ,  P h il ip 23 00
Noyes, G r a c e  a n d E t h e l  2 00 W e b s te r ,  E m e r y 3 70
P u m p h r e y ,  V i l la 4 00 W ilc o x ,  M y r t ie l 1 00
1935
B o w d e n , R a y m o n d $17 90 P e r k in s ,  E m m a
B la n c h a r d ,  S  B 3 90 P r a t t ,  D o n a ld 3 00
C h e e n e y , R o la n d 3 00 P u m p h r e y ,  V i l la 3 90
C olson, P e a r l 3 00 S a w y e r ,  S t a n le y 3 00
D ice  H ead  D ev  Co 279 98 S to v e r ,  B u r t o n 114 08
G rin d le ,  C ecil 3 00 T h o m a s ,  A lb e r ta 11 70
$27,141 19 
103 55 
. 74  20
1,996 80 
120 53 
1,311 75
$30,748 02
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'  * \
H a r m o n ,  C a lv e r t 3 00 T h o m b s ,  E v a 3 90
H oop er, W a r r e n 73 93 V o n  S a l tz a ,  P h il ip 22 50
L i t t le ,  K a t e 23 40 W a rd w ell ,  H a r r y 3 00
M ay o , W il l ia m 34 40 W e b s te r ,  E m e ry 6 32
P e r k in s ,  C h a r le s 3 90 W ith a m ,  O w en 3 00
P e r k in s ,  E d w a rd 3 00
\
• 1 * 1936
B o w d e n , R a y m o n d $40 00 L it t le f ie ld ,  L a w r e n c e 3 00
B o w d e n , R o y 25 20 M c I n t y r e ,  G u a rd d ie 42 96
B a k e m a n ,  L e o n 3 00 M o rey , S y lv e s te r ,  h e ir s 7 40
B r o p h y ,  H e n ry , h e i r s 88 80 M ay o , W il l ia m  I 28 86
B l a n c h a r d ,  S  B 3 7Γ M c K in n o n ,  E r n e s t 3 00
D ecro w , W il l ia m 3 00 M c K in n o n ,  I r v in g 3 00
D i c e ’s H e a d  D ev  Co 283 79 M oore, D w ig h t  D 64 75
F l a m m a n ,  M a r g a r e t 85 10 N ealley , G r a c e 1 85
G ra y ,  R o d n e y  M 15 95 O rd w ay, W ilb e r t  E 31 05
G r a y ,  W il l ia m 3 00 P e r k in s ,  C h a r le s  H 20 20
G rin d le ,  C e c i l 3 00 P u m p h r e y ,  V i l la 96 20
G ro ss ,  E t h e l 16 65 R e d m a n ,  E p h r a im ,  h e ir s  7 70
G ro ss ,  W il l ia m 3 00 S a w y e r ,  A lb io n 3 00
G o od w in , M e r le 3 00 S to v e r ,  B u r t o n 108 23
G r a y ,  E r n e s t ,  h e i r s 44 40 T h o m b s ,  E v a 3 70
H a c k e t t ,  L u c y 9 95 T h o m a s ,  H e le n  A 159 10
H a r m o n ,  V i n c e n t 3 00 V o gell,  E d w a rd 3 00
H o o p er , W a r r e n  P 125 10 V o n  S a l tz a ,  P h i l ip 2 00
H o op er , V e r n o n 3 00 W a ll in g ,  A lfre d  C 18 50
H u tc h in s ,  P e t e r 3 00 W a rd w e ll ,  V irg il ,  j r 3 00
H a le ,  E d w a r d 1 85 W a rd w ell ,  H a r r y 3 00
J o h n s o n ,  D a n ie l ,  h e i r s 92 50 ■
L i t t l e ,  K a t e 22 20 $1,495 69
1934 t a x  o f  W il l ia m  M ay o  a b a te d ,  $ 3 5 . 2 0 .
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A U D IT O R  S  R E P O R T
C a s t in e ,  M a in e ,  F e b r u a r y  27, 1937.
T o  t h e  C it iz e n s  o f  C a s t in e :
I  h a v e  e x a m in e d  t h e  a c c o u n t s  o f  t h e  s e le c tm e n ,  o v erseers  o f  
t h e  poor, t a x  a ssesso rs ,  c o l le c to r  o f  t a x e s ,  s u p e r in te n d e n t  o f  
sch ools , p u b lic  g ro u n d s  c o m m it te e ,  f ire  c h ie f ,  a n d  t r u s te e s  o f  
W ith e r le  M e m o r ia l  L ib r a r y ,  a n d  f in d  s a m e  to  be c o r r e c t ,  w ith  
s u i ta b le  v o u c h e r s .  I  h a v e  n o t  b e e n  a b le  to  e x a m in e  t h e  a c ­
c o u n ts  o f  t h e  t r e a s u r e r  up to  t h i s  d a te ,  due to  h is  a b s e n c e  
f r o m  to w n , a n d  f o r  t h e  s a m e  r e a s o n  i t  h a s  b e e n  im p o ss ib le  to  
m a k e  s u c h  v e r i f ic a t io n s  a s  a r e  n e c e s s a r y  in  c o n n e c t io n  o f  h is  
a c c o u n t s .  A r e p o r t  in  r e s p e c t  to  h is  a c c o u n ts  w ill t h e r e f o r e  be 
m a d e  f r o m  t h e  floor a t  t h e  a n n u a l  to w n  m e e t in g .
R e s p e c t f u l ly  s u b m it te d ,
A R T H U R  W .  P A T T E R S O N ,
A u d ito r .
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FINANCIAL STATEMENT
S t a t e  t a x .........................
C o u n ty  t a x ....................
H o s p i ta l  ..........................
S t r e e t  l i g h t s ................
S e w e r s ................................
T o w n  w a y s ...................
S n o w  ..................................
R o a d  p a t r o l  ................
S t a t e - a i d  ro a d  
T a r v i a  ...............................
S i d e w a l k s ........................
P u b l ic  g ro u n d s  
M e m o r ia l  D a y  
F i r e  d e p a r t m e n t  ____
E m e r s o n  H a l l  
A m b u la n c e  ..................
I n t e r e s t  ............................
N o te s  ..................................
H i s t o r i c a l ........................
C u r r e n t  .............................
H y d r a n t s .........................
S w im m in g  p o o l 
P o o r ................................................................................................
L ib r a r y  m a i n t e n a n c e
L ib r a r y  in c r e a s e  . .
S c h o o ls :
S u p e r i n t e n d e n t  . .
P h y s i c i a n ...................
C o m m o n ....................
R e p a i r s ........................
I n s u r a n c e ...................
S u p p l i e s .......................
T e x t - b o o k s .................
D u e  f r o m  S t a t e ,  ( c r e d i t  a n d  c h e c k ) ,  $1930 21 .
R e c ’d P a id  O v er B a l a n c e  
$5616 93 $3364 26   $2252 67
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R E P O R T  O F  T H E  
S U P E R IN T E N D IN G  S C H O O L  C O M M IT T E E
T o  t h e  C it iz e n s  o f  C a s t in e :
T h e  s u p e r in te n d in g  s c h o o l  c o m m it te e  h a s  c a r e fu l ly  c o n ­
s id ered  a l l  m a t t e r s  in  c o n n e c t io n  w ith  t h e  sch o o ls  fo r  t h e
I '  * Λ
f is c a l  y e a r ,  a n d  we a p p ro v e  t h e  r e c o m m e n d a t io n s  as  s u g ­
g ested  by S u p e r in t e n d e n t  P h i lb r o o k  in  h is  r e p o r t .  W e  c a l l
I . #
j t h e  a t t e n t i o n  o f  t h e  c i t iz e n s  to  t h e  f a c t  t h a t  th e s e  r e c o m ­
m e n d a t io n s  o f  t h e  s u p e r in te n d e n t  r e p r e s e n t  a  m in im u m  
o p e r a t in g  e x p e n s e  fo r  t h e  p r e s e n t  d e g re e  o f  e ff ic ie n cy  n o w  a p ­
p a r e n t  in  t h e  sch o o l  s y s te m .
T h e  c o m m it te e  as  a u th o r iz e d  by  a  v o te  o f  t h e  to w n  a t  t h e  
s p e c ia l  m e e t in g  o n  M a y  11, 1936, e n te r e d  in to  a  c o n t r a c t  w ith  
t h e  S t a t e  B o a r d  o f  N o r m a l  S c h o o l  T r u s te e s ,  u n d e r  t h e  t e r m s  
o f  w h ic h  t h e  S t a t e  p ro v id es  s u i ta b le  q u a r te r s  a n d  « sa tis fac to ry  
e q u ip m e n t  fo r  t h e  c o m m o n  s c h o o ls  a n d  p ro v id es  t h e  c u r r e n t  
e x p e n s e s  o f  c o n d u c t in g  sa id  sch o o ls ,  s u c h  a s  p a y in g  te a ch e rs , ,  
j a n i t o r  serv ice , fu e l ,  t e x t - b o o k s ,  su p p lies  a n d  re p a irs ,  a t  a n  
a p p r o x im a te  m in im u m  e x p e n d itu r e  o f  $6,500 p e r  y e a r ,  o f  
w h ic h  a m o u n t  t h e  to w n  p a y s  $2 ,500 .
T h e  m a n a g e m e n t  o f  t h e  s c h o o ls  is jo i n t l y  i n  t h e  s c h o o l  
c o m m it te e  a n d  s u p e r in te n d e n t  a n d  t h e  n o r m a l  sch o o l  o ff ic ia ls ,  
a n d  t h e  co u rse  o f  s tu d y  c o n fo r m s  in  s u b je c t s  a n d  a r r a n g e ­
m e n ts  to  t h e  S t a t e  c o u rse  o f  s t u d y . I n  a d d it io n  to  t h e  a m o u n t  
p a id  t h e  S t a t e ,  t h e  to w n  b e a r s  t h e  e x p e n s e  o f  t r a n s p o r t a t i o n .
I t  is t h e  o p in io n  o f  t h e  c o m m it te e  t h a t  t h i s  a r r a n g e m e n t  
h a s  w o rked  o u t  in  v ery  s a t i s f a c t o r y  fa s h io n ,  a n d  t h a t  t h e  
e le m e n ta r y  t e a c h e r s  a r e  to  b e  c o m m e n d e d  fo r  t h e  good w o r k  
th e y  h a v e  d o n e  t h i s  y e a r .
As is  o f  co u rse  w ell k n o w n , t h e r e  w as  a  c o m p le te  c h a n g e  
t h i s  y e a r  in  t h e  f a c u l t y  o f  t h e  C a s t in e  h ig h  sch o o l,  t h e  p r e s e n t  
t e a c h e r s  b e in g  J o h n  J .  K a s s a y  a s  p r in c ip a l ,  J e a n e t t e  C u t t s  
f i r s t  a s s i s t a n t ,  a n d  E a r l e  E .  Jo w d r y  a s  t e a c h e r s  o f  c o m m e r ­
c ia l  s u b je c t s .  T h e  c o m m it t e e  fe e ls  t h a t  th e s e  t e a c h e r s  h a v e  
d o n e  e x c e l le n t  w o rk  d u r in g  t h e  y e a r ,  a n d  we c a l l  e sp e c ia l  a t ­
t e n t io n  to  t h a t  p a r t  o f  t h e  s u p e r in t e n d e n t ’s r e p o r t  d e a l in g  
w i th  c o n d i t io n s  in  t h e  C a s t in e  h i g h  s c h o o l .
O u r r e la t io n s  w ith  S u p e r in t e n d e n t  H a ro ld  P h i lb r o o k  h a v e
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b e e n  m o s t  p le a s a n t ,  a n d  l ie  h a s  c o o p e r a te d  w ith  us a t  a l l  
t i m e s .
R e s p e c t f u l ly  s u b m it te d ,
E T H E L  B .  L E A C H  
E R M O  H .  S C O T T  
A R T H U R  W . P A T T E R S O N
REPORT OF SUPERINTENDENT OF SCHOOLS
Common Schools
T h e  n e w  c o n t r a c t  a r r a n g e m e n t  w i th  t h e  S t a t e  h a s  w o rk ed
*
o u t  s a t i s f a c t o r i ly  t h i s  y e a r .  T h e  f i n a n c i a l  b a s is  o f  t h e  c o n ­
t r a c t  is a d v a n ta g e o u s ,  a s  t h e  a m o u n t  p a id  w ould n o  m o re  
t h a n  p a y  t h r e e  good e le m e n t a r y  t e a c h e r s ,  to  s a y  n o t h in g  of 
h o u s in g ,  h e a t in g ,  su p p lies ,  r e p a ir s ,  j a n i t o r s ,  i n c id e n t a l  e x ­
p e n s e ,  e t c .  T h e  c o n t r a c t  s t a t e s  a s  fo llo w s: “T h e  m a n a g e m e n t  
o f  t h e  s c h o o l  s h a l l  be u n d e r  c o o p e ra t iv e  m a n a g e m e n t  o f  t h e  
.s c h o o l  o f f ic ia ls  a n d  t h e  n o r m a l  s c h o o l  o f f ic ia ls .  T h e  la w  p r o ­
v id es  t h a t  t h e  s c h o o ls  o f  t h e  to w n  s h a l l  be u n d e r  t h e  a u t h o r i ­
t y  o f  t h e  s u p e r in te n d in g  s c h o o l  c o m m it te e ,  w h o s h a l l  m a k e  
r e a s o n a b le  ru le s  a n d  r e g u la t io n s  c o n s is t e n t  w ith  t h e  w e lfa re  
o f  t h e  s c h o o l  b u t  s h a l l  n o t  do v io le n c e  to  t h e  law s o f  t h e  
S t a t e . ”
T h e  n e w  a r r a n g e m e n t  m a k i n g  p o ss ib le  t h e  p ro v is io n  of 
m o d e r n ,  a d e q u a t e  c o n v e y a n c e  h a s  a lso  b e e n  a  b e n e f ic ia l  o u t ­
c o m e  o f  t h e  p r e s e n t  p l a n .
High School
T h e  w o rk  o f  t h e  h i g h  s c h o o l  h a s  b e e n  e m in e n t ly  s a t i s f a c ­
t o r y  t h i s  y e a r .  T h e r e  h a s  b e e n  a  c o m m e n d a b le  a tm o s p h e r e  of 
a t t e n t i o n  a n d  w ork, a n d  t h e  d is c ip l in a r y  e le m e n t  o f  t h e
s c h o o l  c o n d u c t  h a s  b e e n  w ell  h a n d l e d .  T h e  t e a c h e r s  in  a■ % ' : · - ·  · *   ’ ’ ' * · '·
s c h o o l  o f  t h i s  ty p e  a r e  c a l le d  u p o n  to  do m u c h  m o re  in  th e  
w a y  o f  e x t r a - c u r r i c u l a r  w o rk  t h a n  is  t h e  c a s e  i n  sch o o ls  w ith  
l a r g e r  f a c u l t i e s .  T h e  t e a c h e r s  t h i s  y e a r  h a v e  c a r r ie d  o n  th e s e  
e s s e n t i a l  a c t iv i t ie s  v e ry  su c c e s s fu l ly ,  a n d  d eserv e  c r e d i t  fo r  
t h e  t i m e  a n d  e n e rg y  t h e y  h a v e  d ev o ted  to  s c h o o l  a f f a i r s  o u t ­
s id e  t h e  c la s s r o o m s .  M u c h  c r e d i t  is  a lso  due M r .  K a s s a y  fo r  
h i s  w o rk  in  t h e  s c h o o ls  w i th  t h e  N . Y .  A . fu n d s .  H e h a s  
m a t e r i a l l y  im p ro v e d  t h e  a p p e a r a n c e  o f  t h e  s c h o o l  bu ild ing ,
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a n d  h a s  a t  t h e  s a m e  t im e  b y  h is  a c t iv i ty  m a d e  i t  p o ssib le  fo r  
a  n u m b e r  o f  t h e  boys a n d  g ir ls  to  e a r n  w h ile  a t t e n d in g  sch o o l .
Accounts
1 · ·  ·
I t  is  h o p ed  t h i s  y e a r  t h a t  fu n d s  w ill be  m a d e  a v a i la b le  f o r  
c o n v e y a n c e  o f  h ig h  s c h o o l  p u p ils .  T h e y  a r e  now  b e in g  c a r ­
r ied  u n d e r  a  w o rk in g  a g r e e m e n t  w ith  t h e  c o n t r a c t o r .  U n d e r  
t h e  p ro p o sed  a r r a n g e m e n t ,  t h e  c o n t r a c t o r  w ould  re c e iv e  th e . 
s a m e  a m o u n t  a s  h e  does now , $1,199, w i th  t h e  e x c e p t io n  t h a t  
in s te a d  o f  a l l  o f  t h i s  a m o u n t  b e in g  a p p r o p r ia te d  a n d  p a id  
/ fr o m  t h e  c o m m o n  s c h o o l  a c c o u n t ,  p a r t  w ould  b e  p a id  f r o m  a  
s p e c ia l  h ig h  s c h o o l  c o n v e y a n c e  f u n d .  T h i s  w ould  c l a r i f y  t h e  
le g a l  s i t u a t io n  a s  to  t h e  c a r r y i n g  o f  h i g h  s c h o o l  p u p ils ,  a n d  
w ould  also , o n  t h e  b a s is  o f  i n f o r m a t io n  f r o m  t h e  S e c r e t a r y  
o f  S t a t e ,  m a k e  t h e  b u s a v a i la b le  fo r  s u c h  e x t r a  t r ip s  f o r  
s ch o o l p u rp o se s  as  b a s k e tb a l l ,  p ic n ic s ,  in f o r m a t i o n a l  tr ip s ,  
e t c .  T h i s  w ould be v e ry  d e s ir a b le  a s  a n  a d d i t io n a l  s c h o o l  s e r ­
v ice  fo r  t h e  y o u n g  p eo p le  o f  o u r  to w n , a n d  w ould n o t  in c r e a s e  
t h e  co s t  o f  t h e  c o n v e y a n c e  c o n t r a c t  a t  a l l .
Recommendations
C o m m o n s  s c h o o ls $3,100*
H ig h  sc h o o l 3,700
C o n v e y a n c e  o f  h ig h  s c h o o l  p u p ils 300
T e x t - b o o k s 150
R e p a i r s 175
S u p p lie s  a n d  e q u ip m e n t 250
S u p e r in t e n d e n t 350
M e d ic a l  in s p e c t io n 45
I n s u r a n c e ,  l ig h ts ,  e t c . 125
* I f  $300 is  r a is e d  f o r  h i g h  s c h o o l  c o n v e y a n c e ,  
i f  n o t ,  $3 ,400 .
H . C . P H I L B R O O K ,  S u p e r in t e n d e n t .
C O M M O N  S C H O O L  A C C O U N T • *
RECEIPTS
A p p r o p r i a t e d   $2,500 00>
S t a t e ......................................................................................................... 239 37
I n t e r e s t  ..................................................................................................  50 00
O v e r d r a f t  p a i d .................................................................................  10 20
$3,099 5 1
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EXPEND ITURES
T e a c h e r s ...................................   $719 60
J a n i t o r s  ................................................................... 139 75
F u e l   .....................................................................  59 47
C o n v e y a n c e   930 90
S t a t e  c o n t r a c t  .........................    1,250 00
'  * .
$3,068 25
1936 o v e r d r a f t  ..................................................  $10 20
$3,109 92
O v e r d r a f t       $10 35
D e t a i l  o f  E x p e n d i tu r e s  
E d n a  H a r q u a i l  $397 00 C a s t in e  C o a l  Co 59 47
U n a  B  G r a y  322 60 T  E  H a le  8 50
H o r a c e  B o w d e n  118 75 M E  L e a c h  930 90
P h i l ip  W a rd w e ll  21 00
H IG H  S C H O O L  A C C O U N T
RECEIPTS
A p p ro p r ia te d    $4,100 00
B a l a n c e  ................................................................................................. 04
T u i t io n      95 00
S t a t e    500 00
$4,695 04
EXPEN D ITURES
T e a c h e r s  ................................................................. $4,139,50
J a n i t o r s  ........................................................................... 247 29
F u e l  ....................................................................................  261 25
$4,648 04
B a l a n c e     $47 00
D e t a i l  o f  E x p e n d itu r e s  
H  A S m a l l  $898 00 E a r l e  E  Jo w d r y  641 52
M e rle  G o o d w in  441 65 J e a n e t t e  C u t ts  627 00
P r is c i l la  C o n a n t  441 65 C a s t in e  C o a l Co 247 29
S t a t e  t r e a s u r e r  112 00 H o ra c e  B o w d e n  261 25
J o h n  J  K a s s a y  977 68
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T E X T - B O O K  A C C O U N T
RECEIPTS
B a la n c e  ....................................................................................... ..
A p p ro p r ia t io n  .............................................................. ............
EXPEND ITURES
E x p e n d itu r e s  ..............................................................................
B a la n c e  ........................................................................
D e ta i l  o f  E x p e n d itu r e s  
O liv er  D its o n  Co $7 54 A lly n  B a c o n
G in n  Co 54 83 Jo h n , C W in s to n
A m  B o o k  31 52 I n o r  P u b
M c G r a w -H il l  2 40 H o u g h to n , M iff l in
D C H e a th  8 05
R E P A I R S  A C C O U N T
RECEIPTS
B a la n c e  ..................................................................................
A p p ro p ria te d  ............................................ .........................
• J » I · » , . /  .
EXPEN D ITURES
E x p e n d itu r e s  .....................................................................
B a la n c e  ...................................................................
D e ta i l  o f  E x p e n d itu r e s  
A D  C le m e n t  $29 67 M c In ty r e  B r o s
G eo  T  C oom bs 23 32 S  S  H a t c h
L e o n  B a k e m a n  7 00 H o ra c e  B o w d e n
C h a m b e r la in  W e a t h e r -  M e r le  C o n n o r
s tr ip  50 00
S U P P L I E S  A C C O U N T
RECEIPTS
B a la n c e  .................... ................................................. ..............
A p p r o p r i a t e d  Γ. ........................................................
EXPEN D ITURES
« i  < V « I  » >
E x p e n d itu r e s  ........................................................................
Balance .*............·.........................................
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D e t a i l  o f  E x p e n d i tu r e s
E t h e l  W a rd w e ll $1 70 H  L  J o n e s 1 75
E v e r e t t  N a so n 12 00 C H  R o b in s o n
%
5 45
H o w a rd  &  B r o w n 13 35 G eo  W  F a y e 2 72
B r u c e  P u b 1 67 M il to n  B r a d le y 63 34
B a y v ie w  E x 1 38 C a m b o sc o  S c i 7 15
H e r b e r t  D o r e ty 2 00 U n d e rw o o d  T y p e 2 00
H e n r y  G a r d n e r 1 88 C e n t  S c i 6 72
H e y e r  D u p l ic a to r 11 75 G e n  B io lo g y  S u p 22 48
S o u t h w e s t  P u b 56 60 C h ic a g o n  A p p a r 37 23
H e r m a n  G o ld b e rg e r 17 50 W o o d s to c k  T y p e 30 50
J  L  H a m m e t t 4 12 R o y a l  T y p e 4 50
C r o n in  S u p p ly 1 32 M a r io n  C la r k 1 00
S U P E R IN T E N D E N C E  A C C O U N T
RECEIPTS
B a l a n c e ..................................................................................................  $16 32
A p p ro p r ia te d  ................................................................   350 00
$366 32
RECEIPTS
P a id  H  C P h i l b r o o k .....................................................................  $349 92
B a l a n c e  ..................................................................................  $16 40
M E D IC A L  I N S P E C T I O N
RECEIPTS
A p p r o p r ia te d  .....................................................................................  $45 00
EXPEN D ITU RES
P a id  D r  H  S  B a b c o c k  .............................................................  $45 00
IN S U R A N C E , L I G H T S ,  E T C . ,  A C C O U N T
RECEIPTS
B a l a n c e  .........................................................................................................  $15 87
A p p ro p r ia te d  .....................................................................................  175 00
« - -  « I » · . * t I I  '  ■ · » .  » - t « , ■ y.
$190 87
EXPEN D ITURES
E x p e n d i tu r e s  .....................................................................................  $157 55
Balance ........................................................................  $33 52
NURSING REPORT
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T O  t h e  S e le c t m e n  o f  t h e  T o w n  o f  C a s t in e ,  M a in e  :
I  h e re b y  s u b m it  t h e  r e p o r t  o f  t h e  se rv ice s  r e n d e re d  t h e  to w n  
o f  C a s t in e ,  by t h e  H a n c o c k  C o u n ty  H e a l t h  S e rv ic e ,  F e b r u a r y  
1, 1936 to  F e b r u a r y  1, 1937.
T h e  p u rp o se  o f  t h e  se rv ice ,  is  to  t e a c h  a n d  p ro m o te  h e a l t h ,  
/to c a r e  fo r  t h e  s ic k  e m e r g e n c y ,  w i th  a im s  i n  m in d , i n  c o n t a c t  
w ith  c h i ld r e n  in  s c h o o l  o r  i n  c l in i c .
T h e  w o rk  in  sch o o ls  h a s  b e e n  m u c h  t h e  s a m e  as  in  p r e ­
vious y e a r s — r o u t in e  w e ig h in g , m e a s u r in g ,  c la s s ro o m  in s p e c ­
t io n s  fo r  s p e c ia l  r e a s o n s  fo r  p h y s ic a l  d e fe c ts ,  a n d  in fe c t io u s  
d is e a s e s .
T h e  a n n u a l  p h y s ic a l  in s p e c t io n  h a s  b e e n  g iv en  a l l  p u p ils  
o f  t h e  C a s t in e  sch o o ls ,  g ra d e s  1, 2, 3, 4, 5 a n d  6, ox t h e  t r a i n ­
in g  sch o o l,  t h e  h ig h  a n d  g r a m m a r .  F o l lo w in g  is t h e  r e s u lt  o f  
t h i s  in s p e c t io n  :
N u m b e r  o f  p u p ils  w ho w ere  fo u n d  to  h a v e  in f e c t e d  eyelid s , 4 .  
N u m b e r  o f  p u p ils  w h o w e re  fo u n d  to  h a v e  d e fe c t iv e  v is ion , 7 .  
N u m b e r  o f  p u p ils  w ho w e re  fo u n d  to  h a v e  d e fe c t iv e  h e a r in g ,  1. 
N u m b e r  o f  p u p ils  w h o w ere  fo u n d  to  h a v e  d e c a y e d  t e e t h ,  57 . 
N u m b e r  o f  p u p ils  w h o  w ere  fo u n d  to  h a v e  a b n o r m a l  t h r o a t s ,  
14.
N u m b e r  o f  p u p ils  w h o  w ere  fo u n d  to  h a v e  o b s t r u c te d  b r e a t h ­
in g , 4 .
N u m b e r  o f  p u p ils  w h o  w ere  fo u n d  to  h a v e  d e fe c t iv e  p o s tu re ,  3.
N u m b e r  o f  p u p ils  w ho w e re  fo u n d  to  b e  10 p e r  c e n t  o r  m o re  
u n d e r  w e ig h t ,  9 .
N u m b e r  o f  p u p ils  w h o  w e re  fo u n d  to  b e  20 p e r  c e n t ,  o r  m o re  
ov er w e ig h t ,  6 .
N u m b e r  o f  p u p ils  w h o  w e re  fo u n d  to  h a v e  d ise a se d  gu m s, 1 .
O f  t h e  125 p u p ils  in s p e c te d ,  80 w ere  fo u n d  w ith  d e fe c ts ,  45 
e lig ib le  to  q u a l i fy  f o r  t h e  s ix  a n d  s e v e n - p o in t  c e r t i f i c a t e  a n d  
p in .  O f  t h e  57 h a v in g  d e c a y e d  t e e t h ,  34 h a v e  t h e  te m p o r a r y  
d e ca y e d  t e e t h ,  w h ile  30 t h e  p e r m a n e n t ,  a n d  9 n e e d in g  
p r o p h y la c t ic  c l e a n i n g .  S i n c e  p re v io u s  in s p e c t io n s ,  t h e r e  h a v e  
b e e n  6 v is io n s , o n e  t o n s i l  a n d  a d e n o id  c a s e  c o r re c te d ,  a n d  55 
d e n t a l .
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N o ti f ic a t io n  s lip s  w e re  s e n t  to  t h e  h o m e s ,  s t a t i n g  t h e  d e­
f e c t s  fo u n d  in  t h e  in d iv id u a l  p u p ils ;  74  s c h o o l  fo l lo w -u p  v isits  
h a v e  b e e n  m a d e  to  t h e  h o m e s ;  a lso  2 p r e - n a t a l  v is its ,  6 p o s t ­
n a t a l ,  14 b a b y , 97 p r e -s c h o o l ,  14 to  a  t u b e r c u l a r  ca se ,  2 to  a  
b ed  p a t i e n t ,  a n d  22 to  t h e  c h r o n ic a l ly  s ic k .
T h e  R e d  C ross  o f  C a s t in e  h a s  b e e n  v ery  a c t iv e  e a c h  y e a r  in  
p r o m o t in g  d e n ta l  c o r r e c t io n s  a m o n g  t h e  s c h o o l  c h i ld r e n .
T w o  s c h o o l  p u p ils  w ere  co n v e y e d  to  a n d  f r o m  a n  eye  s p e c ia l ­
i s t  in  B a n g o r ;  ey es  e x a m in e d  a n d  f i t te d  to  g la s s e s .
N u rs in g  v is i ts  m a d e  to  a  bed  p a t i e n t ,  w a r m  sp o n g e  b a t h  
g iv en , fo llo w ed  by a n  a lc o h o l  ru b , a n d  p a t i e n t  m a d e  c o m fo r ­
t a b l e .
N e ce ssa ry ,  b u t  t im e  a n d  s p a c e - c o n s u m in g  a c t iv i t ie s ,  in c lu d e  
n o t  o n ly  t h e  p u b lic  h e a l t h  w e l fa r e  v is i ts  to  b a b ie s ,  p re -s c h o o l ,  
p r e - n a t a l ,  p o s t - n a t a l  a n d  s c h o o l  fo l lo w -u p , b u t  v is i ts  to  eye 
s p e c ia l is ts ,  p h y s ic ia n s ,  d e n t is ts ,  h o s p ita ls ,  s a n a t o r iu m ,  c lin ics ,  
s e le c tm e n ,  c o m m it te e  m e m b e r s ,  a n d  n e e d s  o f  p a t i e n t s  re q u ir ­
in g  m e d ic a l  a t t e n t i o n .
T h e  se rv ic e  r e n d e r e d  t h e  to w n s  o f  H a n c o c k  c o u n ty  is  f i ­
n a n c e d  t h r o u g h  t h e  s a le  o f  C h r is t m a s  S e a l s  a n d  b y  to w n  a p ­
p r o p r ia t io n ,  f o r  w h ic h  we w is h  to  e x p re s s  o u r  s in c e r e  t h a n k s  
a n d  a p p r e c ia t io n ,  to  a l l  w h o  h a v e  h e lp e d  in  a n y  w ay  to  m a k e  
t h i s  w o rk  p o s s ib le .
W I N I F R E D  L .  D U N P H Y , R .  N . ,  
H a n c o c k  C o u n ty  P u b l ic  H e a l t h  N urse.
